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【 仮説検証 】 
12項目の仮説は、以下の結果であった。 
 

















仮説７ 「マナー」の実践は、ワークモチベーションに正の影響を与える。 支持 




仮説 10 単独の仮説因子１で構成された分析後因子が存在する。 支持 
仮説 11 単独の仮説因子２で構成された分析後因子が存在する。 支持 





【 考察結果 】 
以下 10項目の考察結果を抽出・整理した。 
 
 節 考察結果 
１ ２節 「マナー」の実践は、ワークモチベーションに正の影響を与える。 
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2 「真っ直ぐな棒」・「物差し」という意味を表す言葉である。物差しは「基準となる物」であることから、「規
則」の意味を持つようになったと言われている。 
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 文献 著者 項目数 
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７ 『人脈につながるマナーの常識』 櫻井秀勲 18 
８ 『マナードリル』 関下昌代 16 
９ 『超一流のビジネスマンがやっているすごいマナー』 西出ひろ子 15 
10 『小笠原流礼法 誰からも好かれる社会人のマナー』 小笠原敬承斎 14 
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調査名   「マナー調査 2017」 
方法    インターネットを利用したアンケート 
期間    2017年９月 25日～2017年９月 26日 
調査対象  仕事を持つ日本国内在住の社会人（但し、パート・アルバイトは除く） 
回答者数  208名 
性別    男性・女性 各 104名 
年齢    20歳～59歳（平均年齢：40.2歳） 
業種    公務員，経営者・役員，会社員（事務系・技術系・その他） 
調査内容  ►「マナー」がワークモチベーションに与える影響度・構成要素 
（選択式，40問・表５－２に記載） 
      ►「マナー」の認識（記述式，１問） 
 
表５－１：回答者の年齢分布 
年齢 20～29 30～39 40～49 50～59 計 
男性  7 45 22 30 104 
女性 30 22 32 20 104 






Ｑ1 「相手が丁寧な動作をしてくれる」 礼節 「動機づけ要因」的
Ｑ2 「相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる」 礼節 「動機づけ要因」的
Ｑ3 「相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる」 礼節 「動機づけ要因」的
Ｑ4 「相手が私の目を見て話してくれる」 礼節 「衛生要因」的
Ｑ5 「相手が直ぐに返事をしてくれる」 礼節 「衛生要因」的
Ｑ6 「相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる」 礼節 「動機づけ要因」的
Ｑ7 「相手が約束を守ってくれる」 礼節 「衛生要因」的
Ｑ8 「相手が私に心配りをしてくれる」 礼節 「動機づけ要因」的
Ｑ9 「相手の身だしなみに清潔感がある」 礼節 「衛生要因」的
Ｑ10 「相手の言葉遣いが丁寧である」 礼節 「衛生要因」的
Ｑ11 「相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる」 対話 「衛生要因」的
Ｑ12 「相手が分かりやすく話してくれる」 対話 「衛生要因」的
Ｑ13 「相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる」 対話 「動機づけ要因」的
Ｑ14 「相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる」 対話 「衛生要因」的
Ｑ15 「相手が中立的に聞いてくれる」 対話 「衛生要因」的
Ｑ16 「相手が私の話を最後まで聞いてくれる」 対話 「衛生要因」的
Ｑ17 「相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる」 対話 「衛生要因」的
Ｑ18 「相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる」 対話 「衛生要因」的
Ｑ19 「相手が私の思いを含めて話を理解してくれる」 対話 「動機づけ要因」的
Ｑ20 「相手が労いの言葉を掛けてくれる」 対話 「動機づけ要因」的
Ｑ21 「相手が簡潔に話してくれる」 時間 「衛生要因」的
Ｑ22 「相手が締切日時を守ってくれる」 時間 「衛生要因」的
Ｑ23 「締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる」 時間 「衛生要因」的
Ｑ24 「相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる」 時間 「衛生要因」的
Ｑ25 「相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる」 時間 「衛生要因」的
Ｑ26 「相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる」 共感 「動機づけ要因」的
Ｑ27 「相手が私の率直な意見を受け止めてくれる」 共感 「衛生要因」的
Ｑ28 「相手が私の話を肯定的に聞いてくれる」 共感 「衛生要因」的
Ｑ29 「相手が自ら進んで協力してくれる」 共感 「動機づけ要因」的
Ｑ30 「相手が私を応援してくれる」 共感 「動機づけ要因」的
Ｑ31 「相手が私の依頼を迅速に対応してくれる」 連携 「衛生要因」的
Ｑ32 「相手が私の都合を確認した上で話してくれる」 連携 「衛生要因」的
Ｑ33 「相手が予め案を用意した上で相談してくれる」 連携 「衛生要因」的
Ｑ34 「相手が結論から話してくれる」 連携 「衛生要因」的
Ｑ35 「相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる」 連携 「衛生要因」的
Ｑ36 「相手が私の困っていることに気付いてくれる」 配慮 「動機づけ要因」的
Ｑ37 「相手が常に穏やかである」 配慮 「衛生要因」的
Ｑ38 「相手からのメールの内容が簡潔である」 配慮 「衛生要因」的
Ｑ39 「相手のデスク周りが整理整頓されている」 配慮 「衛生要因」的










質問票 内容 重要度 内容
Ｈ３ 「－３」 そのマナーが無いと、ワークモチベーションが大いに下がる 「３」 そのマナーは、ワークモチベーションにおいて大いに重要である
Ｈ２ 「－２」 そのマナーが無いと、ワークモチベーションが割と下がる 「２」 そのマナーは、ワークモチベーションにおいて割と重要である
Ｈ１ 「－１」 そのマナーが無いと、ワークモチベーションが少し下がる 「１」 そのマナーは、ワークモチベーションにおいて少し重要である
　０ 「０」 そのマナーの有無で、ワークモチベーションは変化しない 「０」 そのマナーは、ワークモチベーションにおいて重要でない
Ｍ１ 「１」 そのマナーがあると、ワークモチベーションが少し上がる 「１」 そのマナーは、ワークモチベーションにおいて少し重要である
Ｍ２ 「２」 そのマナーがあると、ワークモチベーションが割と上がる 「２」 そのマナーは、ワークモチベーションにおいて割と重要である




































「－３」 「－２」 「－１」 「１」 「２」 「３」 選択肢
＝ ＝ ＝ ＝ ＝ ＝





























































































































仮説 10 単独の仮説因子１で構成された分析後因子が存在する。 
仮説 11 単独の仮説因子２で構成された分析後因子が存在する。 
 
【「マナー」の認識】 



































選択肢 Ｈ３ Ｈ２ Ｈ１ ０ Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３
Ｑ1 7 13 21 43 53 41 30 41 124
3.4% 6.3% 10.1% 20.7% 25.5% 19.7% 14.4% 19.7% 59.6%
Ｑ2 9 8 9 34 55 53 40 26 148
4.3% 3.8% 4.3% 16.3% 26.4% 25.5% 19.2% 12.5% 71.2%
Ｑ3 8 9 11 55 52 39 34 28 125
3.8% 4.3% 5.3% 26.4% 25.0% 18.8% 16.3% 13.5% 60.1%
Ｑ4 7 4 11 78 54 38 16 22 108
3.4% 1.9% 5.3% 37.5% 26.0% 18.3% 7.7% 10.6% 51.9%
Ｑ5 6 11 14 52 59 42 24 31 125
2.9% 5.3% 6.7% 25.0% 28.4% 20.2% 11.5% 14.9% 60.1%
Ｑ6 7 7 7 21 47 50 69 21 166
3.4% 3.4% 3.4% 10.1% 22.6% 24.0% 33.2% 10.1% 79.8%
Ｑ7 16 10 16 41 44 39 42 42 125
7.7% 4.8% 7.7% 19.7% 21.2% 18.8% 20.2% 20.2% 60.1%
Ｑ8 3 5 13 29 60 49 49 21 158
1.4% 2.4% 6.3% 13.9% 28.8% 23.6% 23.6% 10.1% 76.0%
Ｑ9 6 7 18 83 51 27 16 31 94
2.9% 3.4% 8.7% 39.9% 24.5% 13.0% 7.7% 14.9% 45.2%
Ｑ10 6 11 12 68 63 30 18 29 111
2.9% 5.3% 5.8% 32.7% 30.3% 14.4% 8.7% 13.9% 53.4%
Ｑ11 3 8 15 51 61 44 26 26 131
1.4% 3.8% 7.2% 24.5% 29.3% 21.2% 12.5% 12.5% 63.0%
Ｑ12 4 8 12 51 57 44 32 24 133
1.9% 3.8% 5.8% 24.5% 27.4% 21.2% 15.4% 11.5% 63.9%
Ｑ13 1 6 12 63 55 49 22 19 126
0.5% 2.9% 5.8% 30.3% 26.4% 23.6% 10.6% 9.1% 60.6%
Ｑ14 2 5 9 114 36 27 15 16 78
1.0% 2.4% 4.3% 54.8% 17.3% 13.0% 7.2% 7.7% 37.5%
Ｑ15 4 12 13 78 59 20 22 29 101
1.9% 5.8% 6.3% 37.5% 28.4% 9.6% 10.6% 13.9% 48.6%
Ｑ16 7 14 14 55 54 33 31 35 118
3.4% 6.7% 6.7% 26.4% 26.0% 15.9% 14.9% 16.8% 56.7%
Ｑ17 3 7 20 47 64 37 30 30 131
1.4% 3.4% 9.6% 22.6% 30.8% 17.8% 14.4% 14.4% 63.0%
Ｑ18 5 7 7 59 51 48 31 19 130
2.4% 3.4% 3.4% 28.4% 24.5% 23.1% 14.9% 9.1% 62.5%
Ｑ19 5 4 13 34 59 51 42 22 152
2.4% 1.9% 6.3% 16.3% 28.4% 24.5% 20.2% 10.6% 73.1%
Ｑ20 2 3 5 29 62 51 56 10 169
1.0% 1.4% 2.4% 13.9% 29.8% 24.5% 26.9% 4.8% 81.3%
Ｑ21 3 6 20 73 51 39 16 29 106
1.4% 2.9% 9.6% 35.1% 24.5% 18.8% 7.7% 13.9% 51.0%
Ｑ22 11 14 20 59 48 28 28 45 104
5.3% 6.7% 9.6% 28.4% 23.1% 13.5% 13.5% 21.6% 50.0%
Ｑ23 5 5 13 59 63 37 26 23 126
2.4% 2.4% 6.3% 28.4% 30.3% 17.8% 12.5% 11.1% 60.6%
Ｑ24 13 7 18 80 36 31 23 38 90
6.3% 3.4% 8.7% 38.5% 17.3% 14.9% 11.1% 18.3% 43.3%
Ｑ25 1 4 11 107 50 25 10 16 85
0.5% 1.9% 5.3% 51.4% 24.0% 12.0% 4.8% 7.7% 40.9%
Ｑ26 3 5 11 58 60 33 38 19 131
1.4% 2.4% 5.3% 27.9% 28.8% 15.9% 18.3% 9.1% 63.0%
Ｑ27 5 3 15 48 68 34 35 23 137
2.4% 1.4% 7.2% 23.1% 32.7% 16.3% 16.8% 11.1% 65.9%
Ｑ28 4 6 9 51 66 33 39 19 138
1.9% 2.9% 4.3% 24.5% 31.7% 15.9% 18.8% 9.1% 66.3%
Ｑ29 2 4 10 44 52 46 50 16 148
1.0% 1.9% 4.8% 21.2% 25.0% 22.1% 24.0% 7.7% 71.2%
Ｑ30 3 5 4 40 57 43 56 12 156
1.4% 2.4% 1.9% 19.2% 27.4% 20.7% 26.9% 5.8% 75.0%
Ｑ31 2 8 11 43 53 50 41 21 144
1.0% 3.8% 5.3% 20.7% 25.5% 24.0% 19.7% 10.1% 69.2%
Ｑ32 1 10 15 60 50 45 27 26 122
0.5% 4.8% 7.2% 28.8% 24.0% 21.6% 13.0% 12.5% 58.7%
Ｑ33 3 3 15 73 63 29 22 21 114
1.4% 1.4% 7.2% 35.1% 30.3% 13.9% 10.6% 10.1% 54.8%
Ｑ34 3 4 20 96 45 25 15 27 85
1.4% 1.9% 9.6% 46.2% 21.6% 12.0% 7.2% 13.0% 40.9%
Ｑ35 4 7 13 62 60 41 21 24 122
1.9% 3.4% 6.3% 29.8% 28.8% 19.7% 10.1% 11.5% 58.7%
Ｑ36 1 7 4 45 67 43 41 12 151
0.5% 3.4% 1.9% 21.6% 32.2% 20.7% 19.7% 5.8% 72.6%
Ｑ37 4 10 11 66 48 40 29 25 117
1.9% 4.8% 5.3% 31.7% 23.1% 19.2% 13.9% 12.0% 56.3%
Ｑ38 2 6 13 107 39 23 18 21 80
1.0% 2.9% 6.3% 51.4% 18.8% 11.1% 8.7% 10.1% 38.5%
Ｑ39 3 7 8 124 40 18 8 18 66
1.4% 3.4% 3.8% 59.6% 19.2% 8.7% 3.8% 8.7% 31.7%
Ｑ40 1 5 13 89 51 29 20 19 100
0.5% 2.4% 6.3% 42.8% 24.5% 13.9% 9.6% 9.1% 48.1%
平均値
人数 5 7 13 62 54 38 30 24 122
割合 2.2% 3.4% 6.1% 29.7% 26.0% 18.1% 14.5% 11.7% 58.6%
最大値 16 14 21 124 68 53 69 45 169
最小値 1 3 4 21 36 18 8 10 66














































順位 番号 質問内容 ① ② 差 
１位 Ｑ20 相手が労いの言葉を掛けてくれる 4.8% 81.3% 76.4% 
２位 Ｑ６ 相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる 10.1% 79.8% 69.7% 
３位 Ｑ30 相手が私を応援してくれる 5.8% 75.0% 69.2% 
４位 Ｑ36 相手が私の困っていることに気付いてくれる 5.8% 72.6% 66.8% 
５位 Ｑ８ 相手が私に心配りをしてくれる 10.1% 76.0% 65.9% 
６位 Ｑ29 相手が自ら進んで協力してくれる 7.7% 71.2% 63.5% 
７位 Ｑ19 相手が私の思いを含めて話を理解してくれる 10.6% 73.1% 62.5% 
８位 Ｑ31 相手が私の依頼を迅速に対応してくれる 10.1% 69.2% 59.1% 
９位 Ｑ２ 相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる 12.5% 71.2% 58.7% 












順位 番号 質問内容 ① ② 差 
１位 Ｑ39 相手のデスク周りが整理整頓されている 8.7% 31.7% 23.1% 
２位 Ｑ24 相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる 18.3% 43.3% 25.0% 
３位 Ｑ34 相手が結論から話してくれる 13.0% 40.9% 27.9% 
４位 Ｑ22 相手が締切日時を守ってくれる 21.6% 50.0% 28.4% 
５位 Ｑ38 相手からのメールの内容が簡潔である 10.1% 38.5% 28.4% 
６位 Ｑ14 相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる 7.7% 37.5% 29.8% 
７位 Ｑ９ 相手の身だしなみに清潔感がある 14.9% 45.2% 30.3% 
８位 Ｑ25 相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる 7.7% 40.9% 33.2% 
９位 Ｑ15 相手が中立的に聞いてくれる 13.9% 48.6% 34.6% 














 回答者 208名における質問項目別の平均値および標準偏差を、表５－７に示す。 
 
表５－７：全体構造 質問 40項目の平均値・標準偏差
番号 質問内容 平均値 標準偏差
Q1 「相手が丁寧な動作をしてくれる」 1.41 1.008
Q2 「相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる」 1.60 1.021
Q3 「相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる」 1.37 1.082
Q4 「相手が私の目を見て話してくれる」 1.05 1.011
Q5 「相手が直ぐに返事をしてくれる」 1.29 1.000
Q6 「相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる」 1.90 1.012
Q7 「相手が約束を守ってくれる」 1.60 1.095
Q8 「相手が私に心配りをしてくれる」 1.62 1.010
Q9 「相手の身だしなみに清潔感がある」 0.98 0.995
Q10 「相手の言葉遣いが丁寧である」 1.10 0.990
Q11 「相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる」 1.28 0.988
Q12 「相手が分かりやすく話してくれる」 1.35 1.034
Q13 「相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる」 1.18 0.990
Q14 「相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる」 0.77 0.990
Q15 「相手が中立的に聞いてくれる」 1.03 1.016
Q16 「相手が私の話を最後まで聞いてくれる」 1.33 1.058
Q17 「相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる」 1.30 0.993
Q18 「相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる」 1.33 1.067
Q19 「相手が私の思いを含めて話を理解してくれる」 1.55 1.015
Q20 「相手が労いの言葉を掛けてくれる」 1.68 1.030
Q21 「相手が簡潔に話してくれる」 1.05 0.967
Q22 「相手が締切日時を守ってくれる」 1.29 1.075
Q23 「締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる」 1.22 1.020
Q24 「相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる」 1.14 1.116
Q25 「相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる」 0.73 0.893
Q26 「相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる」 1.30 1.080
Q27 「相手が私の率直な意見を受け止めてくれる」 1.33 1.036
Q28 「相手が私の話を肯定的に聞いてくれる」 1.36 1.067
Q29 「相手が自ら進んで協力してくれる」 1.53 1.085
Q30 「相手が私を応援してくれる」 1.61 1.094
Q31 「相手が私の依頼を迅速に対応してくれる」 1.49 1.040
Q32 「相手が私の都合を確認した上で話してくれる」 1.25 1.018
Q33 「相手が予め案を用意した上で相談してくれる」 1.04 0.994
Q34 「相手が結論から話してくれる」 0.85 0.964
Q35 「相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる」 1.17 0.992
Q36 「相手が私の困っていることに気付いてくれる」 1.43 1.042
Q37 「相手が常に穏やかである」 1.24 1.068
Q38 「相手からのメールの内容が簡潔である」 0.82 1.005
Q39 「相手のデスク周りが整理整頓されている」 0.63 0.891
Q40 「相手が会議資料をきれいに整った状態で準備してくれる」 0.94 0.998






























表５－８：全体構造 質問 40項目の人数別順位 
順位 番号 質問内容 仮説因子１ 仮説因子２ 人数 割合
「１」 「２」 「３」
1位 Ｑ6 「相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる」 礼節 「動機づけ要因」的 187 54 57 76 89.9%
2位 Ｑ20 「相手が労いの言葉を掛けてくれる」 対話 「動機づけ要因」的 179 67 54 58 86.1%
2位 Ｑ8 「相手が私に心配りをしてくれる」 礼節 「動機づけ要因」的 179 73 54 52 86.1%
4位 Ｑ19 「相手が私の思いを含めて話を理解してくれる」 対話 「動機づけ要因」的 174 72 55 47 83.7%
4位 Ｑ2 「相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる」 礼節 「動機づけ要因」的 174 64 61 49 83.7%
6位 Ｑ30 「相手が私を応援してくれる」 共感 「動機づけ要因」的 168 61 48 59 80.8%
7位 Ｑ7 「相手が約束を守ってくれる」 礼節 「衛生要因」的 167 60 49 58 80.3%
8位 Ｑ31 「相手が私の依頼を迅速に対応してくれる」 連携 「衛生要因」的 165 64 58 43 79.3%
8位 Ｑ1 「相手が丁寧な動作をしてくれる」 礼節 「動機づけ要因」的 165 74 54 37 79.3%
10位 Ｑ29 「相手が自ら進んで協力してくれる」 共感 「動機づけ要因」的 164 62 50 52 78.8%
11位 Ｑ36 「相手が私の困っていることに気付いてくれる」 配慮 「動機づけ要因」的 163 71 50 42 78.4%
12位 Ｑ17 「相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる」 対話 「衛生要因」的 161 84 44 33 77.4%
13位 Ｑ27 「相手が私の率直な意見を受け止めてくれる」 共感 「衛生要因」的 160 83 37 40 76.9%
14位 Ｑ28 「相手が私の話を肯定的に聞いてくれる」 共感 「衛生要因」的 157 75 39 43 75.5%
14位 Ｑ12 「相手が分かりやすく話してくれる」 対話 「衛生要因」的 157 69 52 36 75.5%
14位 Ｑ11 「相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる」 対話 「衛生要因」的 157 76 52 29 75.5%
17位 Ｑ5 「相手が直ぐに返事をしてくれる」 礼節 「衛生要因」的 156 73 53 30 75.0%
18位 Ｑ16 「相手が私の話を最後まで聞いてくれる」 対話 「衛生要因」的 153 68 47 38 73.6%
18位 Ｑ3 「相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる」 礼節 「動機づけ要因」的 153 63 48 42 73.6%
20位 Ｑ26 「相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる」 共感 「動機づけ要因」的 150 71 38 41 72.1%
21位 Ｑ23 「締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる」 時間 「衛生要因」的 149 76 42 31 71.6%
21位 Ｑ22 「相手が締切日時を守ってくれる」 時間 「衛生要因」的 149 68 42 39 71.6%
21位 Ｑ18 「相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる」 対話 「衛生要因」的 149 58 55 36 71.6%
24位 Ｑ32 「相手が私の都合を確認した上で話してくれる」 連携 「衛生要因」的 148 65 55 28 71.2%
25位 Ｑ35 「相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる」 連携 「衛生要因」的 146 73 48 25 70.2%
26位 Ｑ13 「相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる」 対話 「動機づけ要因」的 145 67 55 23 69.7%
27位 Ｑ37 「相手が常に穏やかである」 配慮 「衛生要因」的 142 59 50 33 68.3%
28位 Ｑ10 「相手の言葉遣いが丁寧である」 礼節 「衛生要因」的 140 75 41 24 67.3%
29位 Ｑ33 「相手が予め案を用意した上で相談してくれる」 連携 「衛生要因」的 135 78 32 25 64.9%
29位 Ｑ21 「相手が簡潔に話してくれる」 時間 「衛生要因」的 135 71 45 19 64.9%
31位 Ｑ15 「相手が中立的に聞いてくれる」 対話 「衛生要因」的 130 72 32 26 62.5%
31位 Ｑ4 「相手が私の目を見て話してくれる」 礼節 「衛生要因」的 130 65 42 23 62.5%
33位 Ｑ24 「相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる」 時間 「衛生要因」的 128 54 38 36 61.5%
34位 Ｑ9 「相手の身だしなみに清潔感がある」 礼節 「衛生要因」的 125 69 34 22 60.1%
35位 Ｑ40 「相手が会議資料をきれいに整った状態で準備してくれる」 配慮 「衛生要因」的 119 64 34 21 57.2%
36位 Ｑ34 「相手が結論から話してくれる」 連携 「衛生要因」的 112 65 29 18 53.8%
37位 Ｑ38 「相手からのメールの内容が簡潔である」 配慮 「衛生要因」的 101 52 29 20 48.6%
37位 Ｑ25 「相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる」 時間 「衛生要因」的 101 61 29 11 48.6%
39位 Ｑ14 「相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる」 対話 「衛生要因」的 94 45 32 17 45.2%












































支援 誠意 親しみ 円滑 責任
Q30 「相手が私を応援してくれる」 0.749 -0.123 0.206 -0.006 -0.040
Q36 「相手が私の困っていることに気付いてくれる」 0.673 -0.063 0.052 0.200 0.005
Q29 「相手が自ら進んで協力してくれる」 0.605 -0.075 0.182 0.030 0.186
Q27 「相手が私の率直な意見を受け止めてくれる」 0.594 0.236 -0.070 -0.008 0.202
Q20 「相手が労いの言葉を掛けてくれる」 0.588 0.249 0.247 -0.129 -0.125
Q31 「相手が私の依頼を迅速に対応してくれる」 0.573 0.039 -0.008 0.117 0.216
Q28 「相手が私の話を肯定的に聞いてくれる」 0.515 0.207 0.052 -0.052 0.193
Q26 「相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる」 0.515 0.103 -0.007 0.029 0.250
Q19 「相手が私の思いを含めて話を理解してくれる」 0.503 0.432 0.098 -0.223 0.034
Q12 「相手が分かりやすく話してくれる」 -0.025 0.841 0.131 0.010 -0.084
Q14 「相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる」 0.066 0.696 -0.099 0.315 -0.185
Q11 「相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる」 -0.023 0.689 0.160 -0.006 0.043
Q18 「相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる」 0.403 0.666 -0.124 0.021 -0.094
Q15 「相手が中立的に聞いてくれる」 0.046 0.653 -0.060 0.096 0.048
Q17 「相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる」 0.341 0.601 -0.082 0.051 0.012
Q16 「相手が私の話を最後まで聞いてくれる」 0.250 0.601 0.074 -0.044 0.030
Q13 「相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる」 0.211 0.540 0.031 0.063 -0.054
Q21 「相手が簡潔に話してくれる」 -0.028 0.479 -0.112 0.195 0.339
Q37 「相手が常に穏やかである」 0.296 0.360 0.061 0.133 -0.033
Q3 「相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる」 0.209 -0.117 0.786 0.134 -0.138
Q2 「相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる」 0.297 0.054 0.708 0.020 -0.191
Q4 「相手が私の目を見て話してくれる」 0.151 -0.110 0.662 0.243 -0.116
Q5 「相手が直ぐに返事をしてくれる」 0.137 -0.175 0.591 0.082 0.277
Q9 「相手の身だしなみに清潔感がある」 -0.445 0.327 0.534 0.134 0.241
Q6 「相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる」 0.482 0.034 0.494 -0.120 -0.061
Q8 「相手が私に心配りをしてくれる」 0.319 0.093 0.474 -0.089 0.071
Q1 「相手が丁寧な動作をしてくれる」 0.201 0.206 0.453 -0.069 -0.066
Q10 「相手の言葉遣いが丁寧である」 -0.268 0.393 0.425 0.028 0.229
Q38 「相手からのメールの内容が簡潔である」 0.040 -0.023 0.114 0.767 0.038
Q34 「相手が結論から話してくれる」 0.007 0.336 -0.074 0.654 -0.085
Q39 「相手のデスク周りが整理整頓されている」 -0.261 0.048 0.229 0.641 0.064
Q40 「相手が会議資料をきれいに整った状態で準備してくれる」 0.201 -0.027 0.102 0.593 0.063
Q33 「相手が予め案を用意した上で相談してくれる」 0.376 0.101 -0.063 0.514 -0.017
Q35 「相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる」 0.394 0.008 -0.001 0.441 0.045
Q25 「相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる」 0.021 0.017 0.068 0.383 0.288
Q24 「相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる」 0.159 -0.103 -0.037 0.056 0.758
Q22 「相手が締切日時を守ってくれる」 0.138 -0.072 -0.070 0.095 0.737
Q23 「締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる」 0.223 0.138 -0.114 0.074 0.580































 支援 誠意 親しみ 円滑 責任 
支援 1 .781** .724** .680** .692** 
誠意 .781** 1 .685** .725** .719** 
親しみ .724** .685** 1 .604** .623** 
円滑 .680** .725** .604** 1 .670** 






















独立変数 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値
支援 － － － 0.362 5.684 0.000 * 0.417 5.327 0.000 * 0.173 2.127 0.035 * 0.206 2.566 0.011 *
誠意 0.379 5.684 0.000 * － － － 0.203 2.407 0.017 * 0.360 4.501 0.000 * 0.302 3.744 0.000 *
親しみ 0.294 5.327 0.000 * 0.137 2.407 0.017 * － － － 0.083 1.205 0.230 0.124 1.825 0.070
円滑 0.126 2.127 0.035 * 0.252 4.501 0.000 * 0.086 1.205 0.230 － － － 0.237 3.498 0.001 *

















独立変数 β ｔ 値 Ｐ値
円滑 0.339 4.863 0.000 *





















情報 統計 差の検定 
因子 項目数 性別 平均値 平均値 / 項目数 差 ｔ値 Ｐ値 
支援 9 男性 10.81 1.20 
0.24 -2.229 0.027* 
女性 12.95 1.44 
誠意 10 男性 10.00 1.00 
0.15 -1.451 0.148 
女性 11.49 1.15 
親しみ 9 男性 10.56 1.17 
0.17 -1.797 0.074 
女性 12.13 1.35 
円滑 7 男性 5.16 0.74 
0.11 -1.196 0.233 
女性 5.95 0.85 
責任 4 男性 3.88 0.97 
0.09 -0.860 0.391 
女性 4.23 1.06 
*ｐ＜.05 







情報 統計 差の検定 
因子 項目数 年齢層 平均値 平均値 / 項目数 差 ｔ値 Ｐ値 
支援 9 40歳未満 12.01 1.33 
0.03 0.259 0.796 
40歳以上 11.76 1.31 
誠意 10 40歳未満 11.26 1.13 
0.10 1.007 0.315 
40歳以上 10.22 1.02 
親しみ 9 40歳未満 11.69 1.30 
0.08 0.789 0.431 
40歳以上 11.00 1.22 
円滑 7 40歳未満 5.69 0.81 
0.04 0.411 0.681 
40歳以上 5.42 0.77 
責任 4 40歳未満 4.19 1.05 
0.07 0.685 0.494 
40歳以上 3.91 0.98 













表５－15：全体構造 全体構造 質問項目別の男女間比較 
a.男性 b.女性 ｂ－ａ t 値
Q20 1.45 1.90 0.45 -3.237 .001 *
Q5 1.13 1.46 0.34 -2.455 .015 *
Q36 1.26 1.60 0.34 -2.354 .020 *
Q4 0.90 1.19 0.29 -2.074 .039 *
Q6 1.76 2.05 0.29 -2.071 .040 *
Q30 1.45 1.76 0.31 -2.044 .042 *
Q18 1.18 1.47 0.29 -1.962 .051
Q12 1.21 1.49 0.28 -1.958 .052
Q27 1.19 1.47 0.28 -1.954 .052
Q31 1.37 1.61 0.24 -1.674 .096
Q19 1.44 1.66 0.22 -1.576 .117
Q37 1.13 1.36 0.23 -1.564 .119
Q29 1.41 1.64 0.23 -1.538 .125
Q13 1.09 1.28 0.19 -1.403 .162
Q35 1.08 1.27 0.19 -1.401 .163
Q15 0.93 1.13 0.19 -1.367 .173
Q16 1.23 1.42 0.19 -1.313 .191
Q8 1.53 1.71 0.18 -1.307 .193
Q7 1.50 1.69 0.19 -1.269 .206
Q33 0.96 1.13 0.16 -1.187 .237
Q1 1.33 1.49 0.16 -1.171 .243
Q24 1.06 1.23 0.17 -1.119 .264
Q25 0.66 0.80 0.13 -1.088 .278
Q21 0.98 1.12 0.13 -1.004 .317
Q28 1.29 1.42 0.13 -0.909 .364
Q40 0.88 1.00 0.13 -0.903 .368
Q26 1.23 1.37 0.13 -0.898 .370
Q2 1.54 1.66 0.13 -0.882 .379
Q34 0.80 0.90 0.11 -0.790 .430
Q22 1.24 1.35 0.11 -0.709 .479
Q3 1.32 1.42 0.11 -0.704 .482
Q39 0.59 0.67 0.09 -0.699 .485
Q38 0.77 0.87 0.10 -0.689 .492
Q11 1.24 1.33 0.09 -0.630 .529
Q17 1.26 1.35 0.09 -0.628 .531
Q10 1.07 1.13 0.07 -0.489 .625
Q9 0.94 1.01 0.07 -0.487 .627
Q23 1.20 1.23 0.03 -0.204 .839









表５－16：全体構造 全体構造 質問項目別の年齢層間比較 
a.40歳未満 b.40歳以上 ａ－ｂ t 値
Q12 1.51 1.19 0.32 2.234 .027 *
Q11 1.40 1.16 0.24 1.763 .079
Q16 1.39 1.26 0.13 1.613 .108
Q1 1.51 1.31 0.20 1.449 .149
Q2 1.70 1.50 0.20 1.429 .154
Q7 1.70 1.49 0.21 1.397 .164
Q6 2.00 1.81 0.19 1.373 .171
Q10 1.18 1.02 0.16 1.192 .235
Q20 1.67 1.68 -0.01 1.148 .252
Q26 1.34 1.26 0.08 1.004 .317
Q21 1.13 0.97 0.15 0.968 .334
Q33 1.07 1.02 0.05 0.935 .351
Q15 1.05 1.01 0.04 0.917 .360
Q36 1.41 1.44 -0.03 0.779 .437
Q8 1.57 1.67 -0.11 -0.755 .451
Q23 1.20 1.23 -0.03 0.745 .457
Q39 0.64 0.62 0.03 0.624 .533
Q40 0.98 0.89 0.09 0.624 .533
Q3 1.41 1.33 0.09 0.576 .565
Q25 0.74 0.72 0.02 0.513 .609
Q29 1.55 1.51 0.04 -0.506 .613
Q9 1.01 0.94 0.07 0.487 .627
Q5 1.33 1.26 0.07 0.484 .629
Q30 1.57 1.64 -0.08 0.466 .642
Q13 1.15 1.21 -0.06 -0.419 .676
Q34 0.91 0.79 0.13 -0.418 .676
Q31 1.52 1.45 0.07 0.348 .728
Q37 1.30 1.18 0.12 0.275 .783
Q4 1.03 1.07 -0.04 -0.274 .785
Q14 0.75 0.79 -0.04 0.272 .786
Q27 1.40 1.26 0.14 0.259 .796
Q28 1.38 1.34 0.04 0.255 .799
Q38 0.84 0.80 0.04 0.233 .816
Q22 1.37 1.22 0.14 -0.204 .839
Q35 1.14 1.20 -0.06 -0.199 .842
Q24 1.20 1.09 0.12 0.155 .877
Q17 1.41 1.19 0.22 0.130 .897
Q18 1.34 1.32 0.02 0.068 .946




















選択肢 「０」 「１」 「２」 「３」 「０」 「１」 「２」 「３」
Ｑ20 「相手が労いの言葉を掛けてくれる」 33 23 29 19 21 32 26 25
Ｑ30 「相手が私を応援してくれる」 28 36 19 21 21 41 19 23





















選択肢 「０」 「１」 「２」 「３」 「０」 「１」 「２」 「３」
Ｑ４ 「相手が私の目を見て話してくれる」 19 35 29 21 18 30 25 31
Ｑ５ 「相手が直ぐに返事をしてくれる」 28 28 28 20 26 34 21 23



















選択肢 「０」 「１」 「２」 「３」 「０」 「１」 「２」 「３」























 質問項目別の平均 質問項目別の標準偏差 
 平均値 最大値 最小値 差 平均値 最大値 最小値 差 
全体 
 
1.25 1.90 0.63 1.27 1.020 1.120 0.890 0.230 
40歳未満 
男性 
1.20 1.90 0.56 1.34 1.030 1.180 0.800 0.380 
40歳未満 
女性 
1.38 2.10 0.62 1.48 1.000 1.210 0.860 0.350 
40歳以上 
男性 
1.13 1.62 0.50 1.12 1.020 1.130 0.830 0.300 
40歳以上 
女性 
































表５－21：40歳未満・男性 質問 40項目の人数別順位 
順位 番号 質問内容 人数 割合
「１」 「２」 「３」
1位 Ｑ6 相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる 48 13 19 16 92.3%
2位 Ｑ2 相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる 46 15 20 11 88.5%
3位 Ｑ8 相手が私に心配りをしてくれる 45 19 17 9 86.5%
3位 Ｑ11 相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる 45 22 16 7 86.5%
5位 Ｑ20 相手が労いの言葉を掛けてくれる 43 17 14 12 82.7%
6位 Ｑ12 相手が分かりやすく話してくれる 42 18 16 8 80.8%
7位 Ｑ1 相手が丁寧な動作をしてくれる 41 19 11 11 78.8%
7位 Ｑ7 相手が約束を守ってくれる 41 12 16 13 78.8%
7位 Ｑ19 相手が私の思いを含めて話を理解してくれる 41 14 15 12 78.8%
10位 Ｑ17 相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる 40 19 14 7 76.9%
11位 Ｑ30 相手が私を応援してくれる 39 16 12 11 75.0%
11位 Ｑ36 相手が私の困っていることに気付いてくれる 39 20 14 5 75.0%
13位 Ｑ3 相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる 38 16 10 12 73.1%
13位 Ｑ27 相手が私の率直な意見を受け止めてくれる 38 21 7 10 73.1%
13位 Ｑ29 相手が自ら進んで協力してくれる 38 16 8 14 73.1%
13位 Ｑ31 相手が私の依頼を迅速に対応してくれる 38 13 14 11 73.1%
17位 Ｑ23 締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる 37 22 10 5 71.2%
17位 Ｑ28 相手が私の話を肯定的に聞いてくれる 37 16 10 11 71.2%
19位 Ｑ10 相手の言葉遣いが丁寧である 36 17 13 6 69.2%
19位 Ｑ22 相手が締切日時を守ってくれる 36 14 12 10 69.2%
19位 Ｑ32 相手が私の都合を確認した上で話してくれる 36 13 14 9 69.2%
22位 Ｑ16 相手が私の話を最後まで聞いてくれる 35 15 11 9 67.3%
22位 Ｑ21 相手が簡潔に話してくれる 35 20 11 4 67.3%
24位 Ｑ5 相手が直ぐに返事をしてくれる 34 15 12 7 65.4%
24位 Ｑ37 相手が常に穏やかである 34 17 8 9 65.4%
26位 Ｑ9 相手の身だしなみに清潔感がある 33 18 10 5 63.5%
26位 Ｑ18 相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる 33 12 13 8 63.5%
26位 Ｑ35 相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる 33 18 10 5 63.5%
26位 Ｑ13 相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる 32 15 13 4 61.5%
26位 Ｑ26 相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる 32 12 9 11 61.5%
31位 Ｑ24 相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる 30 14 9 7 57.7%
32位 Ｑ33 相手が予め案を用意した上で相談してくれる 29 13 9 7 55.8%
33位 Ｑ34 相手が結論から話してくれる 28 17 4 7 53.8%
33位 Ｑ40 相手が会議資料をきれいに整った状態で準備してくれる 28 12 10 6 53.8%
35位 Ｑ4 相手が私の目を見て話してくれる 26 13 9 4 50.0%
35位 Ｑ15 相手が中立的に聞いてくれる 26 11 8 7 50.0%
37位 Ｑ38 相手からのメールの内容が簡潔である 24 11 7 6 46.2%
38位 Ｑ39 相手のデスク周りが整理整頓されている 22 13 5 4 42.3%
39位 Ｑ14 相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる 21 9 8 4 40.4%






















受容 軽快 好感 安定 信用 調整 構え 機敏
Q36 「相手が私の困っていることに気付いてくれる」 0.920 0.224 0.009 -0.018 -0.082 0.073 -0.252 -0.237
Q30 「相手が私を応援してくれる」 0.795 -0.310 0.089 -0.006 -0.309 0.074 0.139 0.085
Q37 「相手が常に穏やかである」 0.712 0.155 0.225 -0.330 0.066 -0.141 -0.138 0.031
Q28 「相手が私の話を肯定的に聞いてくれる」 0.677 0.132 -0.012 0.046 0.124 -0.062 0.014 -0.035
Q18 「相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる」 0.667 0.120 -0.181 -0.132 0.025 0.140 0.340 -0.010
Q29 「相手が自ら進んで協力してくれる」 0.632 0.038 -0.110 0.123 0.193 -0.231 -0.128 0.276
Q19 「相手が私の思いを含めて話を理解してくれる」 0.551 -0.279 0.169 0.306 0.076 0.075 0.073 0.030
Q35 「相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる」 0.537 0.182 -0.212 0.065 0.045 0.090 -0.066 0.201
Q20 「相手が労いの言葉を掛けてくれる」 0.474 -0.208 0.288 -0.073 0.252 0.035 0.010 0.145
Q26 「相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる」 0.432 0.229 0.188 0.063 -0.023 -0.041 -0.059 0.255
Q32 「相手が私の都合を確認した上で話してくれる」 0.381 0.236 0.077 -0.035 0.219 -0.029 -0.021 0.370
Q27 「相手が私の率直な意見を受け止めてくれる」 0.357 0.290 0.092 0.113 -0.219 -0.082 0.319 0.214
Q34 「相手が結論から話してくれる」 -0.027 0.889 -0.121 -0.041 0.059 -0.037 0.108 0.071
Q38 「相手からのメールの内容が簡潔である」 0.015 0.869 0.069 -0.164 -0.014 -0.013 -0.043 0.172
Q40 「相手が会議資料をきれいに整った状態で準備してくれる」 0.145 0.728 0.050 0.224 -0.073 0.108 0.043 -0.260
Q33 「相手が予め案を用意した上で相談してくれる」 0.127 0.610 0.169 0.129 -0.296 -0.026 0.123 0.146
Q39 「相手のデスク周りが整理整頓されている」 0.011 0.417 -0.058 0.136 0.219 0.385 -0.365 -0.067
Q3 「相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる」 -0.128 0.407 0.713 -0.097 -0.016 -0.177 0.150 0.044
Q8 「相手が私に心配りをしてくれる」 -0.020 0.044 0.644 0.050 0.202 0.126 0.068 -0.148
Q4 「相手が私の目を見て話してくれる」 0.082 -0.093 0.643 -0.034 -0.039 0.273 -0.094 0.072
Q2 「相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる」 0.304 -0.060 0.641 0.035 -0.043 0.266 -0.173 0.170
Q5 「相手が直ぐに返事をしてくれる」 -0.185 -0.075 0.616 0.390 0.148 -0.204 0.009 0.071
Q6 「相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる」 0.376 -0.114 0.590 -0.107 0.030 0.001 0.093 0.011
Q24 「相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる」 -0.123 -0.035 -0.048 0.898 -0.079 0.095 0.097 0.061
Q23 「締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる」 0.152 -0.093 0.058 0.698 -0.142 0.125 0.045 0.175
Q22 「相手が締切日時を守ってくれる」 0.197 0.041 -0.303 0.624 0.112 -0.040 0.061 0.313
Q25 「相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる」 -0.283 0.254 0.161 0.573 0.093 0.041 -0.240 0.038
Q1 「相手が丁寧な動作をしてくれる」 0.324 -0.033 0.234 0.488 -0.105 0.009 0.016 -0.159
Q7 「相手が約束を守ってくれる」 0.084 -0.073 0.080 0.414 0.288 -0.182 0.209 -0.237
Q9 「相手の身だしなみに清潔感がある」 -0.248 -0.013 0.199 -0.027 0.940 0.080 -0.099 0.059
Q10 「相手の言葉遣いが丁寧である」 0.187 -0.066 -0.146 0.056 0.807 -0.125 0.120 -0.068
Q11 「相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる」 -0.128 -0.034 0.193 -0.105 0.593 0.065 0.438 0.112
Q12 「相手が分かりやすく話してくれる」 0.190 0.096 0.067 -0.148 0.572 0.134 0.270 -0.086
Q13 「相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる」 0.010 -0.053 0.165 0.116 -0.013 0.852 0.092 -0.115
Q14 「相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる」 -0.062 0.223 0.039 -0.069 0.012 0.559 0.523 0.015
Q15 「相手が中立的に聞いてくれる」 -0.154 0.062 0.008 0.114 0.194 0.075 0.658 0.104
Q16 「相手が私の話を最後まで聞いてくれる」 0.331 -0.040 -0.012 0.121 0.244 0.045 0.474 -0.142
Q17 「相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる」 0.310 0.041 0.036 0.041 0.126 -0.046 0.435 0.191
Q31 「相手が私の依頼を迅速に対応してくれる」 0.199 0.125 0.160 0.089 -0.067 -0.143 0.095 0.660











 受容 軽快 好感 安定 信用 調整 構え 機敏 
受容 1 .700** .568** .612** .445** .419** .604** .714** 
軽快 .700** 1 .407** .533** .394** .531** .533** .563** 
好感 .568** .407** 1 .490** .568** .413** .524** .429** 
安定 .612** .533** .490** 1 .411** .381** .631** .599** 
信用 .445** .394** .568** .411** 1 .382** .633** .388** 
調整 .419** .531** .413** .381** .382** 1 .499** .314* 
構え .604** .533** .524** .631** .633** .499** 1 .547** 




係数の 0.700と同値であり、「受容」と「機敏」は 0.714と、強い相関が見られた。 







独立変数 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値
受容 － － － 0.496 3.065 0.004 * 0.381 2.012 0.050 * 0.107 0.573 0.570
軽快 0.355 3.065 0.004 * － － － -0.132 -0.794 0.431 0.110 0.693 0.492
好感 0.221 2.012 0.050 * -0.107 -0.794 0.431 － － － 0.141 0.995 0.325
安定 0.069 0.573 0.570 0.098 0.693 0.492 0.156 0.995 0.325 － － －
信用 -0.037 -0.321 0.750 0.047 0.344 0.733 0.350 2.467 0.018 * -0.075 -0.519 0.606
調整 -0.034 -0.327 0.745 0.279 2.397 0.021 * 0.146 1.074 0.289 -0.002 -0.018 0.986
構え 0.107 0.799 0.429 0.014 0.086 0.932 -0.005 -0.030 0.976 0.353 2.212 0.032 *
機敏 0.346 3.026 0.004 * 0.082 0.555 0.582 -0.041 -0.251 0.803 0.237 1.550 0.128
R2
従属変数
独立変数 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値
受容 -0.063 -0.321 0.750 -0.071 -0.327 0.745 0.134 0.799 0.429 0.499 3.026 0.004 *
軽快 0.057 0.344 0.733 0.413 2.397 0.021 * 0.012 0.086 0.932 0.085 0.555 0.582
好感 0.347 2.467 0.018 * 0.175 1.074 0.289 -0.004 -0.030 0.976 -0.035 -0.251 0.803
安定 -0.082 -0.519 0.606 -0.003 -0.018 0.986 0.283 2.212 0.032 * 0.219 1.550 0.128
信用 － － － 0.017 0.102 0.919 0.357 3.040 0.004 * 0.026 0.188 0.852
調整 0.014 0.102 0.919 － － － 0.166 1.451 0.154 -0.068 -0.542 0.590
構え 0.486 3.040 0.004 * 0.274 1.451 0.154 － － － 0.098 0.609 0.546




0.648 0.509 0.395 0.451


















表５－25：40歳未満・女性 質問 40項目の人数別順位 
順位 番号 質問内容 人数 割合
「１」 「２」 「３」
1位 Ｑ2 相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる 48 18 19 11 92.3%
1位 Ｑ6 相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる 48 9 17 22 92.3%
3位 Ｑ1 相手が丁寧な動作をしてくれる 47 19 20 8 90.4%
4位 Ｑ5 相手が直ぐに返事をしてくれる 46 22 16 8 88.5%
4位 Ｑ7 相手が約束を守ってくれる 46 14 16 16 88.5%
4位 Ｑ20 相手が労いの言葉を掛けてくれる 46 15 15 16 88.5%
7位 Ｑ8 相手が私に心配りをしてくれる 45 18 16 11 86.5%
7位 Ｑ17 相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる 45 23 10 12 86.5%
7位 Ｑ19 相手が私の思いを含めて話を理解してくれる 45 19 15 11 86.5%
7位 Ｑ27 相手が私の率直な意見を受け止めてくれる 45 22 10 13 86.5%
7位 Ｑ31 相手が私の依頼を迅速に対応してくれる 45 18 15 12 86.5%
12位 Ｑ12 相手が分かりやすく話してくれる 44 17 15 12 84.6%
12位 Ｑ36 相手が私の困っていることに気付いてくれる 44 15 18 11 84.6%
14位 Ｑ3 相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる 43 22 10 11 82.7%
14位 Ｑ28 相手が私の話を肯定的に聞いてくれる 43 22 11 10 82.7%
14位 Ｑ29 相手が自ら進んで協力してくれる 43 13 16 14 82.7%
14位 Ｑ30 相手が私を応援してくれる 43 13 13 17 82.7%
18位 Ｑ11 相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる 42 21 13 8 80.8%
18位 Ｑ26 相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる 42 19 12 11 80.8%
20位 Ｑ10 相手の言葉遣いが丁寧である 41 26 9 6 78.8%
20位 Ｑ16 相手が私の話を最後まで聞いてくれる 41 15 12 14 78.8%
20位 Ｑ18 相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる 41 17 12 12 78.8%
20位 Ｑ33 相手が予め案を用意した上で相談してくれる 41 28 8 5 78.8%
20位 Ｑ37 相手が常に穏やかである 41 16 16 9 78.8%
25位 Ｑ15 相手が中立的に聞いてくれる 40 27 5 8 76.9%
25位 Ｑ32 相手が私の都合を確認した上で話してくれる 40 17 17 6 76.9%
25位 Ｑ35 相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる 40 23 8 9 76.9%
28位 Ｑ21 相手が簡潔に話してくれる 39 22 10 7 75.0%
28位 Ｑ23 締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる 39 20 9 10 75.0%
30位 Ｑ4 相手が私の目を見て話してくれる 38 19 12 7 73.1%
30位 Ｑ22 相手が締切日時を守ってくれる 38 15 10 13 73.1%
32位 Ｑ13 相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる 37 14 16 7 71.2%
33位 Ｑ40 相手が会議資料をきれいに整った状態で準備してくれる 36 25 6 5 69.2%
34位 Ｑ24 相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる 35 12 9 14 67.3%
35位 Ｑ9 相手の身だしなみに清潔感がある 32 20 4 8 61.5%
35位 Ｑ34 相手が結論から話してくれる 32 19 9 4 61.5%
37位 Ｑ25 相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる 27 11 11 5 51.9%
38位 Ｑ38 相手からのメールの内容が簡潔である 26 13 8 5 50.0%
39位 Ｑ14 相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる 23 11 6 6 44.2%





















整備 手際 保佐 認知 秩序 清浄 安らぎ 開示 余裕
Q18 「相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる」 0.956 0.166 -0.020 -0.037 -0.160 -0.082 -0.210 0.039 -0.025
Q11 「相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる」 0.955 -0.109 -0.161 -0.005 0.026 0.041 0.248 0.009 0.067
Q17 「相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる」 0.863 0.125 -0.130 0.009 0.077 -0.118 -0.055 0.170 -0.107
Q19 「相手が私の思いを含めて話を理解してくれる」 0.842 0.036 0.227 -0.015 -0.204 -0.083 0.042 -0.034 -0.131
Q12 「相手が分かりやすく話してくれる」 0.839 -0.078 -0.058 0.005 -0.051 0.095 0.271 -0.062 0.040
Q13 「相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる」 0.726 -0.213 0.091 -0.012 -0.006 0.209 -0.045 -0.010 0.097
Q16 「相手が私の話を最後まで聞いてくれる」 0.658 -0.120 -0.061 0.146 0.052 0.037 0.027 0.097 0.137
Q15 「相手が中立的に聞いてくれる」 0.582 0.429 -0.205 -0.094 -0.040 0.036 -0.013 -0.118 0.021
Q20 「相手が労いの言葉を掛けてくれる」 0.559 -0.062 0.505 0.079 -0.195 -0.282 -0.047 0.021 0.323
Q14 「相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる」 0.492 0.085 0.045 -0.189 0.333 -0.037 -0.029 0.173 0.151
Q21 「相手が簡潔に話してくれる」 0.391 0.128 0.228 -0.162 0.178 0.287 0.164 -0.042 -0.099
Q34 「相手が結論から話してくれる」 -0.141 0.909 -0.019 -0.101 -0.048 0.134 0.051 0.036 0.126
Q38 「相手からのメールの内容が簡潔である」 -0.146 0.694 -0.108 0.018 0.167 0.189 -0.003 0.172 0.063
Q35 「相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる」 0.026 0.635 0.177 0.088 0.032 -0.071 -0.078 0.145 -0.032
Q33 「相手が予め案を用意した上で相談してくれる」 0.127 0.599 0.118 -0.033 0.079 -0.119 -0.158 0.043 0.132
Q24 「相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる」 0.248 0.488 0.067 0.194 0.058 0.107 -0.131 -0.161 -0.147
Q36 「相手が私の困っていることに気付いてくれる」 -0.260 0.192 0.896 -0.092 -0.011 -0.090 0.087 -0.170 0.320
Q30 「相手が私を応援してくれる」 -0.129 -0.049 0.853 -0.039 0.122 -0.047 0.076 0.093 0.096
Q29 「相手が自ら進んで協力してくれる」 0.133 -0.188 0.728 -0.017 0.225 0.065 0.071 -0.039 -0.036
Q31 「相手が私の依頼を迅速に対応してくれる」 0.281 0.021 0.604 -0.046 0.223 -0.106 0.137 -0.155 -0.077
Q27 「相手が私の率直な意見を受け止めてくれる」 0.428 -0.069 0.513 -0.057 -0.019 0.216 -0.087 0.064 -0.078
Q26 「相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる」 0.167 -0.022 0.422 0.066 0.147 0.176 -0.186 0.105 0.107
Q8 「相手が私に心配りをしてくれる」 0.060 -0.009 0.351 0.351 -0.174 0.181 -0.019 0.179 0.053
Q3 「相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる」 -0.113 0.141 -0.057 0.874 -0.070 -0.111 0.271 0.098 -0.179
Q4 「相手が私の目を見て話してくれる」 0.021 -0.252 -0.258 0.782 0.404 0.021 0.006 -0.009 0.124
Q6 「相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる」 0.122 -0.071 0.246 0.493 -0.068 0.087 -0.160 0.081 -0.044
Q5 「相手が直ぐに返事をしてくれる」 -0.036 0.127 0.092 0.492 0.352 0.144 -0.074 -0.376 0.068
Q22 「相手が締切日時を守ってくれる」 -0.175 0.027 0.164 0.028 0.787 0.011 -0.062 0.034 0.084
Q40 「相手が会議資料をきれいに整った状態で準備してくれる」 0.022 0.150 0.123 0.135 0.727 -0.116 -0.066 0.137 -0.180
Q23 「締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる」 0.322 0.294 -0.091 0.077 0.487 -0.148 -0.007 0.045 0.205
Q9 「相手の身だしなみに清潔感がある」 0.007 0.095 -0.059 -0.011 -0.037 0.932 0.024 -0.048 -0.079
Q10 「相手の言葉遣いが丁寧である」 0.100 0.405 -0.027 0.110 -0.265 0.518 -0.005 -0.031 0.179
Q39 「相手のデスク周りが整理整頓されている」 -0.104 0.215 0.018 -0.098 0.179 0.435 0.181 0.274 0.020
Q1 「相手が丁寧な動作をしてくれる」 0.072 -0.083 0.081 0.092 -0.077 0.084 0.768 0.047 0.130
Q2 「相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる」 -0.017 0.060 0.228 0.527 -0.107 -0.093 0.565 0.077 0.029
Q25 「相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる」 0.186 0.209 -0.048 0.093 0.146 -0.024 0.066 0.688 0.015
Q32 「相手が私の都合を確認した上で話してくれる」 0.016 0.161 0.481 -0.096 0.069 -0.023 0.088 0.016 0.628












 整備 手際 保佐 認知 秩序 清浄 安らぎ 開示 余裕 
整備 1 .602** .754** .386** .577** .506** .373** .567** .688** 
手際 .602** 1 .579** .328* .637** .608** .278* .574** .620** 
保佐 .754** .579** 1 .441** .602** .464** .387** .488** .657** 
認知 .386** .328* .441** 1 .448** .364** .440** .289* .354** 
秩序 .577** .637** .602** .448** 1 .493** .333* .525** .576** 
清浄 .506** .608** .464** .364** .493** 1 .397** .381** .527** 
安らぎ .373** .278* .387** .440** .333* .397** 1 0.211 .393** 
開示 .567** .574** .488** .289* .525** .381** 0.211 1 .507** 












独立変数 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値
整備 － － － 0.060 0.360 0.721 0.476 3.381 0.002 *
手際 0.050 0.360 0.721 － － － 0.080 0.552 0.584
保佐 0.441 3.381 0.002 * 0.088 0.552 0.584 － － －
認知 0.001 0.009 0.993 -0.037 -0.314 0.755 0.105 0.957 0.344
秩序 0.020 0.152 0.880 0.246 1.807 0.078 0.141 1.060 0.295
清浄 0.067 0.563 0.576 0.293 2.413 0.020 * -0.034 -0.278 0.782
安らぎ 0.032 0.304 0.763 -0.067 -0.588 0.560 0.045 0.411 0.683
開示 0.167 1.474 0.148 0.197 1.607 0.115 -0.014 -0.120 0.905
余裕 0.223 1.689 0.098 0.164 1.120 0.269 0.169 1.211 0.233
R2
従属変数
独立変数 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値
整備 0.002 0.009 0.993 0.027 0.152 0.880 0.110 0.563 0.576
手際 -0.063 -0.314 0.755 0.287 1.807 0.078 0.407 2.413 0.020 *
保佐 0.199 0.957 0.344 0.181 1.060 0.295 -0.052 -0.278 0.782
認知 － － － 0.164 1.336 0.189 0.078 0.571 0.571
秩序 0.242 1.336 0.189 － － － 0.060 0.362 0.719
清浄 0.097 0.571 0.571 0.051 0.362 0.719 － － －
安らぎ 0.275 1.912 0.063 0.012 0.098 0.922 0.168 1.275 0.209
開示 0.032 0.192 0.849 0.136 1.007 0.320 -0.043 -0.287 0.776
余裕 -0.053 -0.271 0.788 0.102 0.635 0.529 0.127 0.729 0.470
R2
従属変数
独立変数 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値
整備 0.067 0.304 0.763 0.288 1.474 0.148 0.278 1.689 0.098
手際 -0.119 -0.588 0.560 0.287 1.607 0.115 0.172 1.120 0.269
保佐 0.088 0.411 0.683 -0.023 -0.120 0.905 0.195 1.211 0.233
認知 0.285 1.912 0.063 0.027 0.192 0.849 -0.032 -0.271 0.788
秩序 0.019 0.098 0.922 0.169 1.007 0.320 0.091 0.635 0.529
清浄 0.217 1.275 0.209 -0.045 -0.287 0.776 0.096 0.729 0.470
安らぎ － － － -0.050 -0.365 0.717 0.099 0.850 0.400
開示 -0.062 -0.365 0.717 － － － 0.059 0.455 0.651























表５－29：40歳以上・男性 質問 40項目の人数別順位 
順位 番号 質問内容 人数 割合
「１」 「２」 「３」
1位 Ｑ8 相手が私に心配りをしてくれる 44 20 13 11 84.6%
2位 Ｑ6 相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる 43 15 15 13 82.7%
3位 Ｑ7 相手が約束を守ってくれる 41 21 8 12 78.8%
3位 Ｑ19 相手が私の思いを含めて話を理解してくれる 41 20 13 8 78.8%
3位 Ｑ30 相手が私を応援してくれる 41 16 13 12 78.8%
6位 Ｑ2 相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる 40 18 12 10 76.9%
6位 Ｑ20 相手が労いの言葉を掛けてくれる 40 19 12 9 76.9%
6位 Ｑ29 相手が自ら進んで協力してくれる 40 17 13 10 76.9%
9位 Ｑ13 相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる 38 23 8 7 73.1%
9位 Ｑ26 相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる 38 21 7 10 73.1%
11位 Ｑ16 相手が私の話を最後まで聞いてくれる 37 19 9 9 71.2%
11位 Ｑ17 相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる 37 20 8 9 71.2%
11位 Ｑ31 相手が私の依頼を迅速に対応してくれる 37 14 15 8 71.2%
11位 Ｑ36 相手が私の困っていることに気付いてくれる 37 17 9 11 71.2%
15位 Ｑ1 相手が丁寧な動作をしてくれる 36 17 10 9 69.2%
15位 Ｑ3 相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる 36 14 15 7 69.2%
15位 Ｑ5 相手が直ぐに返事をしてくれる 36 19 13 4 69.2%
15位 Ｑ23 締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる 36 15 10 11 69.2%
15位 Ｑ28 相手が私の話を肯定的に聞いてくれる 36 18 7 11 69.2%
20位 Ｑ22 相手が締切日時を守ってくれる 35 18 8 9 67.3%
20位 Ｑ27 相手が私の率直な意見を受け止めてくれる 35 19 8 8 67.3%
20位 Ｑ32 相手が私の都合を確認した上で話してくれる 35 17 11 7 67.3%
20位 Ｑ35 相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる 35 16 14 5 67.3%
24位 Ｑ18 相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる 34 13 15 6 65.4%
25位 Ｑ11 相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる 33 18 9 6 63.5%
26位 Ｑ4 相手が私の目を見て話してくれる 32 17 11 4 61.5%
26位 Ｑ10 相手の言葉遣いが丁寧である 32 19 8 5 61.5%
26位 Ｑ12 相手が分かりやすく話してくれる 32 19 6 7 61.5%
26位 Ｑ24 相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる 32 14 11 7 61.5%
30位 Ｑ21 相手が簡潔に話してくれる 31 18 9 4 59.6%
30位 Ｑ37 相手が常に穏やかである 31 12 12 7 59.6%
32位 Ｑ9 相手の身だしなみに清潔感がある 30 19 7 4 57.7%
32位 Ｑ33 相手が予め案を用意した上で相談してくれる 30 18 6 6 57.7%
34位 Ｑ15 相手が中立的に聞いてくれる 29 14 10 5 55.8%
35位 Ｑ25 相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる 29 21 5 3 55.8%
36位 Ｑ34 相手が結論から話してくれる 26 17 7 2 50.0%
37位 Ｑ14 相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる 25 12 9 4 48.1%
38位 Ｑ40 相手が会議資料をきれいに整った状態で準備してくれる 24 11 9 4 46.2%
39位 Ｑ38 相手からのメールの内容が簡潔である 23 13 6 4 44.2%



















尽力 尊重 省力 忠実 協調 品位 連帯
Q30 「相手が私を応援してくれる」 0.880 -0.125 0.165 0.032 0.082 -0.207 0.046
Q2 「相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる」 0.877 -0.019 -0.145 0.095 -0.069 0.124 0.130
Q3 「相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる」 0.865 -0.047 -0.134 0.278 -0.141 0.096 0.175
Q29 「相手が自ら進んで協力してくれる」 0.680 -0.115 0.372 -0.029 0.179 -0.046 -0.091
Q1 「相手が丁寧な動作をしてくれる」 0.577 0.370 -0.055 -0.257 -0.017 0.253 -0.101
Q20 「相手が労いの言葉を掛けてくれる」 0.533 0.229 0.085 0.037 0.071 0.061 -0.085
Q31 「相手が私の依頼を迅速に対応してくれる」 0.437 0.223 0.275 0.223 0.014 -0.060 -0.051
Q32 「相手が私の都合を確認した上で話してくれる」 0.416 0.286 0.065 0.153 -0.012 0.050 0.264
Q6 「相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる」 0.402 0.046 -0.083 0.369 0.184 -0.082 0.108
Q15 「相手が中立的に聞いてくれる」 -0.018 0.949 -0.032 0.275 -0.187 -0.061 -0.079
Q14 「相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる」 -0.084 0.904 0.092 0.028 -0.100 -0.074 0.099
Q18 「相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる」 0.210 0.694 -0.023 0.050 0.014 0.068 -0.136
Q12 「相手が分かりやすく話してくれる」 0.160 0.657 -0.075 -0.182 0.089 0.139 0.135
Q34 「相手が結論から話してくれる」 -0.266 0.625 0.249 -0.254 0.317 -0.133 0.289
Q19 「相手が私の思いを含めて話を理解してくれる」 0.273 0.470 -0.166 -0.055 0.248 0.174 0.011
Q16 「相手が私の話を最後まで聞いてくれる」 0.302 0.404 0.168 0.080 0.102 0.074 -0.058
Q13 「相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる」 0.303 0.359 0.157 0.223 0.074 -0.032 -0.092
Q39 「相手のデスク周りが整理整頓されている」 -0.196 -0.078 0.821 0.024 -0.259 0.370 0.317
Q38 「相手からのメールの内容が簡潔である」 -0.097 0.022 0.801 0.406 -0.147 0.062 0.003
Q40 「相手が会議資料をきれいに整った状態で準備してくれる」 0.312 -0.081 0.781 -0.138 -0.160 0.180 0.063
Q35 「相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる」 -0.043 0.310 0.649 0.020 0.097 -0.187 0.086
Q36 「相手が私の困っていることに気付いてくれる」 0.449 -0.148 0.457 -0.135 0.421 -0.009 -0.098
Q33 「相手が予め案を用意した上で相談してくれる」 0.411 0.186 0.423 -0.125 0.003 -0.162 0.390
Q7 「相手が約束を守ってくれる」 0.158 0.100 -0.095 0.686 0.133 0.048 0.115
Q22 「相手が締切日時を守ってくれる」 0.058 0.062 0.099 0.613 0.110 0.029 0.136
Q26 「相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる」 0.112 0.007 -0.180 0.140 0.856 0.030 0.062
Q28 「相手が私の話を肯定的に聞いてくれる」 0.212 0.031 -0.177 0.139 0.808 -0.016 -0.015
Q23 「締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる」 -0.305 0.224 0.173 0.282 0.572 0.170 -0.092
Q27 「相手が私の率直な意見を受け止めてくれる」 0.165 0.297 -0.202 0.163 0.561 0.046 -0.001
Q24 「相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる」 0.057 -0.325 0.076 0.544 0.551 0.056 0.207
Q21 「相手が簡潔に話してくれる」 -0.214 0.421 -0.038 0.099 0.464 0.099 0.208
Q9 「相手の身だしなみに清潔感がある」 0.001 -0.016 0.282 0.043 0.088 0.829 -0.087
Q10 「相手の言葉遣いが丁寧である」 0.086 0.090 0.063 0.060 0.063 0.752 -0.014
Q5 「相手が直ぐに返事をしてくれる」 0.295 0.156 0.088 0.442 -0.147 -0.128 0.580












 尽力 尊重 省力 忠実 協調 品位 連帯 
尽力 1 .806** .686** .705** .776** .574** .683** 
尊重 .806** 1 .625** .623** .776** .575** .594** 
省力 .686** .625** 1 .531** .639** .518** .626** 
忠実 .705** .623** .531** 1 .770** .603** .700** 
協調 .776** .776** .639** .770** 1 .639** .666** 
品位 .574** .575** .518** .603** .639** 1 .481** 











独立変数 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値
尽力 － － － 0.500 3.452 0.001 * 0.336 1.696 0.097 0.216 1.290 0.204
尊重 0.419 3.452 0.001 * － － － 0.080 0.431 0.668 -0.102 -0.656 0.515
省力 0.179 1.696 0.097 0.051 0.431 0.668 － － － -0.117 -0.953 0.346
忠実 0.165 1.290 0.204 -0.093 -0.656 0.515 -0.168 -0.953 0.346 － － －
協調 0.129 0.868 0.390 0.381 2.479 0.017 * 0.165 0.808 0.424 0.444 2.805 0.007 *
品位 0.001 0.007 0.994 0.077 0.707 0.483 0.135 0.994 0.325 0.164 1.472 0.148
連帯 0.120 1.050 0.299 -0.004 -0.034 0.973 0.293 1.924 0.061 0.312 2.527 0.015 *
R2
従属変数
独立変数 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値
尽力 0.128 0.868 0.390 0.002 0.007 0.994 0.199 1.050 0.299
尊重 0.316 2.479 0.017 * 0.143 0.707 0.483 -0.006 -0.034 0.973
省力 0.087 0.808 0.424 0.160 0.994 0.325 0.260 1.924 0.061
忠実 0.336 2.805 0.007 * 0.280 1.472 0.148 0.398 2.527 0.015 *
協調 － － － 0.258 1.173 0.247 0.079 0.407 0.686
品位 0.115 1.173 0.247 － － － -0.055 -0.426 0.672
























表５－33：40歳以上・女性 質問 40項目の人数別順位 
順位 番号 質問内容 人数 割合
「１」 「２」 「３」
1位 Ｑ20 相手が労いの言葉を掛けてくれる 50 16 13 21 96.2%
2位 Ｑ6 相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる 48 17 6 25 92.3%
3位 Ｑ19 相手が私の思いを含めて話を理解してくれる 47 19 12 16 90.4%
4位 Ｑ8 相手が私に心配りをしてくれる 45 16 8 21 86.5%
4位 Ｑ30 相手が私を応援してくれる 45 16 10 19 86.5%
4位 Ｑ31 相手が私の依頼を迅速に対応してくれる 45 19 14 12 86.5%
7位 Ｑ29 相手が自ら進んで協力してくれる 43 16 13 14 82.7%
7位 Ｑ36 相手が私の困っていることに気付いてくれる 43 19 9 15 82.7%
9位 Ｑ27 相手が私の率直な意見を受け止めてくれる 42 21 12 9 80.8%
10位 Ｑ1 相手が丁寧な動作をしてくれる 41 19 13 9 78.8%
10位 Ｑ18 相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる 41 16 15 10 78.8%
10位 Ｑ28 相手が私の話を肯定的に聞いてくれる 41 19 11 11 78.8%
13位 Ｑ2 相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる 40 13 10 17 76.9%
13位 Ｑ5 相手が直ぐに返事をしてくれる 40 17 12 11 76.9%
13位 Ｑ16 相手が私の話を最後まで聞いてくれる 40 19 15 6 76.9%
13位 Ｑ22 相手が締切日時を守ってくれる 40 21 12 7 76.9%
17位 Ｑ7 相手が約束を守ってくれる 39 13 9 17 75.0%
17位 Ｑ12 相手が分かりやすく話してくれる 39 15 15 9 75.0%
17位 Ｑ17 相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる 39 22 12 5 75.0%
20位 Ｑ13 相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる 38 15 18 5 73.1%
20位 Ｑ26 相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる 38 19 10 9 73.1%
20位 Ｑ35 相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる 38 16 16 6 73.1%
23位 Ｑ11 相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる 37 15 14 8 71.2%
23位 Ｑ23 締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる 37 19 13 5 71.2%
23位 Ｑ32 相手が私の都合を確認した上で話してくれる 37 18 13 6 71.2%
26位 Ｑ3 相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる 36 11 13 12 69.2%
26位 Ｑ37 相手が常に穏やかである 36 14 14 8 69.2%
28位 Ｑ15 相手が中立的に聞いてくれる 35 20 9 6 67.3%
28位 Ｑ33 相手が予め案を用意した上で相談してくれる 35 19 9 7 67.3%
30位 Ｑ4 相手が私の目を見て話してくれる 34 16 10 8 65.4%
31位 Ｑ10 相手の言葉遣いが丁寧である 31 13 11 7 59.6%
31位 Ｑ24 相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる 31 14 9 8 59.6%
31位 Ｑ40 相手が会議資料をきれいに整った状態で準備してくれる 31 16 9 6 59.6%
34位 Ｑ9 相手の身だしなみに清潔感がある 30 12 13 5 57.7%
34位 Ｑ21 相手が簡潔に話してくれる 30 11 15 4 57.7%
36位 Ｑ38 相手からのメールの内容が簡潔である 28 15 8 5 53.8%
37位 Ｑ34 相手が結論から話してくれる 26 12 9 5 50.0%
38位 Ｑ14 相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる 25 13 9 3 48.1%
38位 Ｑ25 相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる 25 17 6 2 48.1%




















調和 信頼 実直 時間管理 基盤 共有
Q20 「相手が労いの言葉を掛けてくれる」 0.792 -0.162 0.090 0.028 0.140 0.109
Q8 「相手が私に心配りをしてくれる」 0.781 -0.277 0.219 0.194 -0.001 0.012
Q19 「相手が私の思いを含めて話を理解してくれる」 0.763 0.210 -0.015 -0.115 0.031 0.063
Q6 「相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる」 0.752 -0.015 0.190 -0.090 0.009 0.091
Q29 「相手が自ら進んで協力してくれる」 0.715 0.034 0.234 0.001 -0.072 0.000
Q27 「相手が私の率直な意見を受け止めてくれる」 0.694 -0.045 -0.150 0.056 0.144 0.553
Q30 「相手が私を応援してくれる」 0.659 -0.133 0.240 0.024 -0.075 0.073
Q28 「相手が私の話を肯定的に聞いてくれる」 0.576 0.343 0.085 -0.227 -0.119 0.233
Q36 「相手が私の困っていることに気付いてくれる」 0.544 0.094 -0.172 0.173 0.104 0.231
Q7 「相手が約束を守ってくれる」 0.499 0.215 0.265 0.198 -0.076 -0.270
Q31 「相手が私の依頼を迅速に対応してくれる」 0.485 0.091 -0.206 0.391 0.236 0.134
Q35 「相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる」 0.441 0.295 0.130 -0.021 0.175 0.014
Q15 「相手が中立的に聞いてくれる」 -0.140 0.979 0.007 -0.060 0.159 -0.092
Q17 「相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる」 0.095 0.943 -0.075 -0.126 0.024 0.074
Q16 「相手が私の話を最後まで聞いてくれる」 0.196 0.923 -0.071 -0.059 -0.091 -0.101
Q14 「相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる」 -0.199 0.869 0.203 -0.201 0.118 0.048
Q34 「相手が結論から話してくれる」 -0.145 0.749 0.134 -0.003 0.101 0.125
Q37 「相手が常に穏やかである」 0.055 0.679 -0.034 0.135 -0.053 0.184
Q13 「相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる」 0.244 0.625 -0.131 0.187 -0.174 -0.100
Q12 「相手が分かりやすく話してくれる」 0.036 0.622 0.088 0.280 -0.101 0.011
Q33 「相手が予め案を用意した上で相談してくれる」 0.095 0.516 -0.197 0.336 0.277 -0.011
Q32 「相手が私の都合を確認した上で話してくれる」 0.095 0.465 -0.088 0.379 0.275 -0.136
Q18 「相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる」 0.291 0.370 0.007 0.232 -0.130 0.215
Q9 「相手の身だしなみに清潔感がある」 -0.084 -0.103 0.852 0.319 0.000 0.053
Q4 「相手が私の目を見て話してくれる」 0.145 0.191 0.775 -0.291 0.223 0.086
Q3 「相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる」 0.335 0.019 0.736 -0.157 0.209 -0.099
Q10 「相手の言葉遣いが丁寧である」 -0.014 0.065 0.722 0.199 -0.034 -0.016
Q1 「相手が丁寧な動作をしてくれる」 0.366 -0.157 0.625 -0.032 -0.226 0.071
Q2 「相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる」 0.471 -0.039 0.615 -0.116 -0.023 -0.012
Q5 「相手が直ぐに返事をしてくれる」 0.319 0.138 0.507 0.061 0.130 -0.125
Q24 「相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる」 0.071 -0.139 -0.026 0.842 0.222 0.001
Q22 「相手が締切日時を守ってくれる」 -0.044 -0.010 0.050 0.817 0.125 0.055
Q23 「締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる」 0.166 0.233 0.018 0.568 -0.044 -0.038
Q39 「相手のデスク周りが整理整頓されている」 -0.136 -0.020 0.488 0.502 0.346 -0.070
Q21 「相手が簡潔に話してくれる」 -0.300 0.347 0.302 0.484 -0.045 0.209
Q40 「相手が会議資料をきれいに整った状態で準備してくれる」 0.114 0.126 0.078 0.319 0.648 0.031
Q25 「相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる」 -0.136 0.144 0.284 0.283 0.352 0.272
Q26 「相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる」 0.549 0.065 -0.087 -0.089 0.111 0.570












 調和 信頼 実直 時間管理 基盤 共有 
調和 1 .738** .730** .651** .609** .762** 
信頼 .738** 1 .602** .750** .707** .693** 
実直 .730** .602** 1 .634** .591** .541** 
時間管理 .651** .750** .634** 1 .729** .567** 
基盤 .609** .707** .591** .729** 1 .597** 











独立変数 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値
調和 － － － 0.279 1.813 0.076 0.611 3.668 0.001 *
信頼 0.239 1.813 0.076 － － － -0.054 -0.306 0.761
実直 0.371 3.668 0.001 * -0.038 -0.306 0.761 － － －
時間管理 0.049 0.385 0.702 0.341 2.663 0.011 * 0.222 1.385 0.173
基盤 -0.054 -0.457 0.650 0.198 1.593 0.118 0.160 1.064 0.293
共有 0.400 3.779 0.000 * 0.190 1.489 0.143 -0.108 -0.699 0.488
R2
従属変数
独立変数 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値
調和 0.066 0.385 0.702 -0.084 -0.457 0.650 0.592 3.779 0.000 *
信頼 0.392 2.663 0.011 * 0.264 1.593 0.118 0.242 1.489 0.143
実直 0.180 1.385 0.173 0.150 1.064 0.293 -0.097 -0.699 0.488
時間管理 － － － 0.392 2.647 0.011 * -0.060 -0.385 0.702
基盤 0.338 2.647 0.011 * － － － 0.166 1.170 0.248











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Q1 「相手が丁寧な動作をしてくれる」 1.41 1.008
Q2 「相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる」 1.60 1.021
Q3 「相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる」 1.37 1.082
Q4 「相手が私の目を見て話してくれる」 1.05 1.011
Q5 「相手が直ぐに返事をしてくれる」 1.29 1.000
Q6 「相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる」 1.90 1.012
Q7 「相手が約束を守ってくれる」 1.60 1.095
Q8 「相手が私に心配りをしてくれる」 1.62 1.010
Q9 「相手の身だしなみに清潔感がある」 0.98 0.995
Q10 「相手の言葉遣いが丁寧である」 1.10 0.990
Q11 「相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる」 1.28 0.988
Q12 「相手が分かりやすく話してくれる」 1.35 1.034
Q13 「相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる」 1.18 0.990
Q14 「相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる」 0.77 0.990
Q15 「相手が中立的に聞いてくれる」 1.03 1.016
Q16 「相手が私の話を最後まで聞いてくれる」 1.33 1.058
Q17 「相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる」 1.30 0.993
Q18 「相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる」 1.33 1.067
Q19 「相手が私の思いを含めて話を理解してくれる」 1.55 1.015
Q20 「相手が労いの言葉を掛けてくれる」 1.68 1.030
Q21 「相手が簡潔に話してくれる」 1.05 0.967
Q22 「相手が締切日時を守ってくれる」 1.29 1.075
Q23 「締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる」 1.22 1.020
Q24 「相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる」 1.14 1.116
Q25 「相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる」 0.73 0.893
Q26 「相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる」 1.30 1.080
Q27 「相手が私の率直な意見を受け止めてくれる」 1.33 1.036
Q28 「相手が私の話を肯定的に聞いてくれる」 1.36 1.067
Q29 「相手が自ら進んで協力してくれる」 1.53 1.085
Q30 「相手が私を応援してくれる」 1.61 1.094
Q31 「相手が私の依頼を迅速に対応してくれる」 1.49 1.040
Q32 「相手が私の都合を確認した上で話してくれる」 1.25 1.018
Q33 「相手が予め案を用意した上で相談してくれる」 1.04 0.994
Q34 「相手が結論から話してくれる」 0.85 0.964
Q35 「相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる」 1.17 0.992
Q36 「相手が私の困っていることに気付いてくれる」 1.43 1.042
Q37 「相手が常に穏やかである」 1.24 1.068
Q38 「相手からのメールの内容が簡潔である」 0.82 1.005
Q39 「相手のデスク周りが整理整頓されている」 0.63 0.891









































表５－38：全体構造 分析後因子と仮説因子１の関係 ① 


















































表５－39：全体構造 分析後因子と仮説因子１の関係 ② 
仮説因子１ 分析後因子 
礼節（10） 親しみ：９ 責任：１  
対話（10） 誠意：８ 支援：２  
時間（5） 責任：３ 誠意：１ 円滑：１ 
共感（5） 支援：５   
連携（5） 円滑：３ 支援：１  




























仮説因子１ 平均順位 各質問項目の順位 
共感（5） 12.6位 6,10,13,14,20 
礼節（10） 15.0位 1,2,4,7,8,17,18,28,31,34 
対話（10） 18.1位 2,4,12,14,14,18,21,26,31,39 
連携（5） 24.4位 8,24,25,29,36 
時間（5） 28.2位 21,21,29,33,37 

























礼節（10） 好感：５ 安定：２ 信用：２ 軽快：１ 
対話（10） 受容：３ 調整：２ 構え：３ 信用：２ 
時間（5） 安定：４ 機敏：１   
共感（5） 受容：５    
連携（5） 受容：２ 軽快：１ 機敏：１  







礼節（10） 認知：４ 清浄：２ 安らぎ：２ 保佐：１  
対話（10） 整備：10     
時間（5） 秩序：２ 整備：１ 開示：１ 手際：１  
共感（5） 保佐：４     
連携（5） 手際：３ 保佐：１ 余裕：１   







礼節（10） 尽力：４ 品位：２ 忠実：１ 連帯：１ 
対話（10） 尊重：７ 尽力：１   
時間（5） 協調：３ 忠実：１ 連帯：１  
共感（5） 協調：３ 尽力：２   
連携（5） 尽力：２ 省力：２ 尊重：１  








礼節（10） 実直：７ 調和：３  
対話（10） 信頼：７ 調和：２ 共有：１ 
時間（5） 時間管理：４ 基盤：１  
共感（5） 調和：４ 共有：１  
連携（5） 調和：２ 信頼：３  































◆ 全体          
仮説因子２／分析後因子 支援 誠意 親しみ 円滑 責任     
「衛生要因」的 3 9 4 7 4     
「動機づけ要因」的 6 1 5 0 0     
◆ 40歳未満・男性          
仮説因子２／分析後因子 受容 軽快 好感 安定 信用 調整 構え 機敏  
「衛生要因」的 6 5 2 5 4 1 3 2  
「動機づけ要因」的 6 1 3 1 0 1 0 0  
◆ 40歳未満・女性          
仮説因子２／分析後因子 整備 手際 保佐 認知 秩序 清浄 安らぎ 開示 余裕 
「衛生要因」的 8 5 5 2 3 3 0 1 2 
「動機づけ要因」的 3 0 2 2 0 0 2 0 0 
◆ 40歳未満・男性          
仮説因子２／分析後因子 尽力 尊重 省力 忠実 協調 品位 連帯   
「衛生要因」的 2 6 5 2 5 2 2   
「動機づけ要因」的 7 2 1 0 1 0 0   
◆ 40歳未満・女性          
仮説因子２／分析後因子 調和 信頼 実直 時間管理 基盤 共有   
「衛生要因」的 5 10 4 5 2 1   

















順位 番号 質問内容 人数 割合
Ｈ１ Ｈ２ Ｈ３
1位 Ｑ22 相手が締切日時を守ってくれる 45 11 14 20 21.6%
2位 Ｑ7 相手が約束を守ってくれる 42 16 10 16 20.2%
3位 Ｑ1 相手が丁寧な動作をしてくれる 41 7 13 21 19.7%
4位 Ｑ24 相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる 38 13 7 18 18.3%
5位 Ｑ16 相手が私の話を最後まで聞いてくれる 35 7 14 14 16.8%
6位 Ｑ5 相手が直ぐに返事をしてくれる 31 6 11 14 14.9%
6位 Ｑ9 相手の身だしなみに清潔感がある 31 6 7 18 14.9%
8位 Ｑ17 相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる 30 3 7 20 14.4%
9位 Ｑ10 相手の言葉遣いが丁寧である 29 6 11 12 13.9%
9位 Ｑ15 相手が中立的に聞いてくれる 29 4 12 13 13.9%
9位 Ｑ21 相手が簡潔に話してくれる 29 3 6 20 13.9%
12位 Ｑ3 相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる 28 8 9 11 13.5%
13位 Ｑ34 相手が結論から話してくれる 27 3 4 20 13.0%
14位 Ｑ2 相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる 26 9 8 9 12.5%
14位 Ｑ11 相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる 26 3 8 15 12.5%
14位 Ｑ32 相手が私の都合を確認した上で話してくれる 26 1 10 15 12.5%
17位 Ｑ37 相手が常に穏やかである 25 4 10 11 12.0%
18位 Ｑ12 相手が分かりやすく話してくれる 24 4 8 12 11.5%
18位 Ｑ35 相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる 24 4 7 13 11.5%
20位 Ｑ23 締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる 23 5 5 13 11.1%
20位 Ｑ27 相手が私の率直な意見を受け止めてくれる 23 5 3 15 11.1%
22位 Ｑ4 相手が私の目を見て話してくれる 22 7 4 11 10.6%
22位 Ｑ19 相手が私の思いを含めて話を理解してくれる 22 5 4 13 10.6%
24位 Ｑ6 相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる 21 7 7 7 10.1%
24位 Ｑ8 相手が私に心配りをしてくれる 21 3 5 13 10.1%
24位 Ｑ31 相手が私の依頼を迅速に対応してくれる 21 2 8 11 10.1%
24位 Ｑ33 相手が予め案を用意した上で相談してくれる 21 3 3 15 10.1%
24位 Ｑ38 相手からのメールの内容が簡潔である 21 2 6 13 10.1%
29位 Ｑ13 相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる 19 1 6 12 9.1%
29位 Ｑ18 相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる 19 5 7 7 9.1%
29位 Ｑ26 相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる 19 3 5 11 9.1%
29位 Ｑ28 相手が私の話を肯定的に聞いてくれる 19 4 6 9 9.1%
29位 Ｑ40 相手が会議資料をきれいに整った状態で準備してくれる 19 1 5 13 9.1%
34位 Ｑ39 相手のデスク周りが整理整頓されている 18 3 7 8 8.7%
35位 Ｑ14 相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる 16 2 5 9 7.7%
35位 Ｑ25 相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる 16 1 4 11 7.7%
35位 Ｑ29 相手が自ら進んで協力してくれる 16 2 4 10 7.7%
38位 Ｑ30 相手が私を応援してくれる 12 3 5 4 5.8%
38位 Ｑ36 相手が私の困っていることに気付いてくれる 12 1 7 4 5.8%


































表５－47：Ｈ因子 上位 30％の質問項目の回答人数 
順位 番号 質問内容 人数 仮説因子２ 
１位 Ｑ22 「相手が締切日時を守ってくれる」 45 「衛生要因」的 
２位 Ｑ７ 「相手が約束を守ってくれる」 42 「衛生要因」的 
３位 Ｑ１ 「相手が丁寧な動作をしてくれる」 41 「動機づけ要因」的 
４位 Ｑ24 「相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる」 38 「衛生要因」的 
５位 Ｑ16 「相手が私の話を最後まで聞いてくれる」 35 「衛生要因」的 
６位 Ｑ５ 「相手が直ぐに返事をしてくれる」 31 「衛生要因」的 
６位 Ｑ９ 「相手の身だしなみに清潔感がある」 31 「衛生要因」的 
８位 Ｑ17 「相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる」 30 「衛生要因」的 
９位 Ｑ10 「相手の言葉遣いが丁寧である」 29 「衛生要因」的 
９位 Ｑ15 「相手が中立的に聞いてくれる」 29 「衛生要因」的 
９位 Ｑ21 「相手が簡潔に話してくれる」 29 「衛生要因」的 

























話し方 度量 正確 バランス 締切管理
Q21 「相手が簡潔に話してくれる」 「衛生要因」的 -0.903 0.091 0.017 -0.122 0.292
Q10 「相手の言葉遣いが丁寧である」 「衛生要因」的 0.587 0.124 0.145 -0.084 0.422
Q16 「相手が私の話を最後まで聞いてくれる」 「衛生要因」的 0.150 0.694 -0.208 -0.039 -0.128
Q17 「相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる」 「衛生要因」的 -0.265 0.635 0.148 0.110 -0.057
Q24 「相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる」 「衛生要因」的 0.046 -0.065 0.853 0.004 -0.105
Q15 「相手が中立的に聞いてくれる」 「衛生要因」的 -0.021 -0.041 -0.136 -0.645 -0.007
Q9 「相手の身だしなみに清潔感がある」 「衛生要因」的 0.129 0.011 -0.134 0.620 0.163












  話し方 度量 正確 バランス 締切管理 
話し方 1 0.100 0.061 0.065 0.009 
度量 0.100 1 -0.109 0.181 -0.026 
正確 0.061 -0.109 1 0.087 -0.111 
中庸 0.065 0.181 0.087 1 0.025 












独立変数 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値
話し方 － － － 0.097 0.488 0.630 0.069 0.345 0.733 0.039 0.192 0.850 0.019 0.092 0.927
度量 0.101 0.488 0.630 － － － -0.139 -0.683 0.501 0.190 0.943 0.355 -0.049 -0.236 0.816
正確 0.071 0.345 0.733 -0.137 -0.683 0.501 － － － 0.110 0.545 0.590 0.043 0.208 0.837
バランス 0.040 0.192 0.850 0.188 0.943 0.355 0.111 0.545 0.590 － － － -0.121 -0.588 0.562
締切管理 0.019 0.092 0.927 -0.047 -0.236 0.816 -0.118 -0.588 0.562 0.042 0.208 0.837 － － －
R2
話し方 度量 正確 バランス 締切管理













順位 番号 質問内容 人数 割合
Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３
1位 Ｑ20 相手が労いの言葉を掛けてくれる 169 62 51 56 81.3%
2位 Ｑ6 相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる 166 47 50 69 79.8%
3位 Ｑ8 相手が私に心配りをしてくれる 158 60 49 49 76.0%
4位 Ｑ30 相手が私を応援してくれる 156 57 43 56 75.0%
5位 Ｑ19 相手が私の思いを含めて話を理解してくれる 152 59 51 42 73.1%
6位 Ｑ36 相手が私の困っていることに気付いてくれる 151 67 43 41 72.6%
7位 Ｑ2 相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる 148 55 53 40 71.2%
7位 Ｑ29 相手が自ら進んで協力してくれる 148 52 46 50 71.2%
9位 Ｑ31 相手が私の依頼を迅速に対応してくれる 144 53 50 41 69.2%
10位 Ｑ28 相手が私の話を肯定的に聞いてくれる 138 66 33 39 66.3%
11位 Ｑ27 相手が私の率直な意見を受け止めてくれる 137 68 34 35 65.9%
12位 Ｑ12 相手が分かりやすく話してくれる 133 57 44 32 63.9%
13位 Ｑ11 相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる 131 61 44 26 63.0%
13位 Ｑ17 相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる 131 64 37 30 63.0%
13位 Ｑ26 相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる 131 60 33 38 63.0%
16位 Ｑ18 相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる 130 51 48 31 62.5%
17位 Ｑ13 相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる 126 55 49 22 60.6%
17位 Ｑ23 締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる 126 63 37 26 60.6%
19位 Ｑ3 相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる 125 52 39 34 60.1%
19位 Ｑ5 相手が直ぐに返事をしてくれる 125 59 42 24 60.1%
19位 Ｑ7 相手が約束を守ってくれる 125 44 39 42 60.1%
22位 Ｑ1 相手が丁寧な動作をしてくれる 124 53 41 30 59.6%
23位 Ｑ32 相手が私の都合を確認した上で話してくれる 122 50 45 27 58.7%
23位 Ｑ35 相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる 122 60 41 21 58.7%
25位 Ｑ16 相手が私の話を最後まで聞いてくれる 118 54 33 31 56.7%
26位 Ｑ37 相手が常に穏やかである 117 48 40 29 56.3%
27位 Ｑ33 相手が予め案を用意した上で相談してくれる 114 63 29 22 54.8%
28位 Ｑ10 相手の言葉遣いが丁寧である 111 63 30 18 53.4%
29位 Ｑ4 相手が私の目を見て話してくれる 108 54 38 16 51.9%
30位 Ｑ21 相手が簡潔に話してくれる 106 51 39 16 51.0%
31位 Ｑ22 相手が締切日時を守ってくれる 104 48 28 28 50.0%
32位 Ｑ15 相手が中立的に聞いてくれる 101 59 20 22 48.6%
33位 Ｑ40 相手が会議資料をきれいに整った状態で準備してくれる 100 51 29 20 48.1%
34位 Ｑ9 相手の身だしなみに清潔感がある 94 51 27 16 45.2%
35位 Ｑ24 相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる 90 36 31 23 43.3%
36位 Ｑ25 相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる 85 50 25 10 40.9%
36位 Ｑ34 相手が結論から話してくれる 85 45 25 15 40.9%
38位 Ｑ38 相手からのメールの内容が簡潔である 80 39 23 18 38.5%
39位 Ｑ14 相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる 78 36 27 15 37.5%




































表５－52：Ｍ因子 上位 30％の質問項目の回答人数 
順位 番号 質問内容 人数 仮説因子２ 
１位 Ｑ20 相手が労いの言葉を掛けてくれる 169 「動機づけ要因」的 
２位 Ｑ６ 相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる 166 「動機づけ要因」的 
３位 Ｑ８ 相手が私に心配りをしてくれる 158 「動機づけ要因」的 
４位 Ｑ30 相手が私を応援してくれる 156 「動機づけ要因」的 
５位 Ｑ19 相手が私の思いを含めて話を理解してくれる 152 「動機づけ要因」的 
６位 Ｑ36 相手が私の困っていることに気付いてくれる 151 「動機づけ要因」的 
７位 Ｑ29 相手が自ら進んで協力してくれる 148 「動機づけ要因」的 
７位 Ｑ２ 相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる 148 「動機づけ要因」的 
９位 Ｑ31 相手が私の依頼を迅速に対応してくれる 144 「衛生要因」的 
10位 Ｑ28 相手が私の話を肯定的に聞いてくれる 138 「衛生要因」的 
11位 Ｑ27 相手が私の率直な意見を受け止めてくれる 137 「衛生要因」的 
























Q27 「相手が私の率直な意見を受け止めてくれる」 「衛生要因」的 0.551 -0.063 0.067
Q28 「相手が私の話を肯定的に聞いてくれる」 「衛生要因」的 0.542 0.046 -0.010
Q29 「相手が自ら進んで協力してくれる」 「動機づけ要因」的 -0.064 0.528 0.175
Q36 「相手が私の困っていることに気付いてくれる」 「動機づけ要因」的 0.063 0.462 -0.181
















 安心 察知 力 
安心 1 0.011 -0.028 
察知 0.011 1 0.007 











独立変数 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値
安心 － － － 0.012 0.135 0.893 -0.028 -0.325 0.745
察知 0.012 0.135 0.893 － － － 0.008 0.089 0.930
力 -0.028 -0.325 0.745 0.008 0.089 0.930 － － －
R




















表５－56：Ｍ因子 40歳未満・男性 質問 40項目の人数別順位 
順位 番号 質問内容 人数 割合
Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３
1位 Ｑ6 相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる 44 12 17 15 84.6%
2位 Ｑ20 相手が労いの言葉を掛けてくれる 41 17 13 11 78.8%
3位 Ｑ8 相手が私に心配りをしてくれる 40 15 16 9 76.9%
3位 Ｑ2 相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる 40 12 18 10 76.9%
5位 Ｑ12 相手が分かりやすく話してくれる 36 15 14 7 69.2%
6位 Ｑ11 相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる 35 17 11 7 67.3%
6位 Ｑ29 相手が自ら進んで協力してくれる 35 14 8 13 67.3%
6位 Ｑ30 相手が私を応援してくれる 35 16 10 9 67.3%
9位 Ｑ36 相手が私の困っていることに気付いてくれる 34 19 10 5 65.4%
10位 Ｑ1 相手が丁寧な動作をしてくれる 33 13 9 11 63.5%
10位 Ｑ19 相手が私の思いを含めて話を理解してくれる 33 11 14 8 63.5%
12位 Ｑ3 相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる 32 14 8 10 61.5%
13位 Ｑ23 締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる 31 17 9 5 59.6%
13位 Ｑ17 相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる 31 13 11 7 59.6%
15位 Ｑ28 相手が私の話を肯定的に聞いてくれる 30 12 8 10 57.7%
15位 Ｑ27 相手が私の率直な意見を受け止めてくれる 30 16 6 8 57.7%
15位 Ｑ31 相手が私の依頼を迅速に対応してくれる 30 10 10 10 57.7%
18位 Ｑ26 相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる 29 11 7 11 55.8%
18位 Ｑ7 相手が約束を守ってくれる 29 8 13 8 55.8%
20位 Ｑ10 相手の言葉遣いが丁寧である 28 14 9 5 53.8%
20位 Ｑ32 相手が私の都合を確認した上で話してくれる 28 10 9 9 53.8%
22位 Ｑ35 相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる 27 15 8 4 51.9%
22位 Ｑ18 相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる 27 10 10 7 51.9%
24位 Ｑ13 相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる 26 12 10 4 50.0%
24位 Ｑ9 相手の身だしなみに清潔感がある 26 13 8 5 50.0%
24位 Ｑ5 相手が直ぐに返事をしてくれる 26 11 9 6 50.0%
27位 Ｑ37 相手が常に穏やかである 25 13 5 7 48.1%
27位 Ｑ22 相手が締切日時を守ってくれる 25 11 7 7 48.1%
27位 Ｑ21 相手が簡潔に話してくれる 25 12 9 4 48.1%
27位 Ｑ33 相手が予め案を用意した上で相談してくれる 25 12 7 6 48.1%
31位 Ｑ16 相手が私の話を最後まで聞いてくれる 23 10 5 8 44.2%
32位 Ｑ40 相手が会議資料をきれいに整った状態で準備してくれる 22 9 8 5 42.3%
32位 Ｑ4 相手が私の目を見て話してくれる 22 11 8 3 42.3%
34位 Ｑ34 相手が結論から話してくれる 20 12 3 5 38.5%
34位 Ｑ24 相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる 20 8 8 4 38.5%
36位 Ｑ38 相手からのメールの内容が簡潔である 18 7 6 5 34.6%
37位 Ｑ25 相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる 17 10 6 1 32.7%
38位 Ｑ14 相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる 16 6 7 3 30.8%
38位 Ｑ39 相手のデスク周りが整理整頓されている 16 11 3 2 30.8%










表５－57：Ｍ因子 40歳未満・男性 因子分析結果 
番号 質問内容 仮説因子２
共存 明瞭 察知 認識 感謝
Q20 「相手が労いの言葉を掛けてくれる」 「動機づけ要因」的 0.814 -0.171 0.062 -0.186 -0.123
Q3 「相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる」 「動機づけ要因」的 0.635 -0.228 -0.041 0.075 0.388
Q11 「相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる」 「衛生要因」的 0.478 0.166 0.028 0.318 -0.317
Q2 「相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる」 「動機づけ要因」的 0.370 0.320 -0.083 0.091 0.217
Q12 「相手が分かりやすく話してくれる」 「衛生要因」的 -0.167 0.918 0.016 -0.027 0.091
Q29 「相手が自ら進んで協力してくれる」 「動機づけ要因」的 0.242 0.188 0.831 -0.123 0.027
Q36 「相手が私の困っていることに気付いてくれる」 「動機づけ要因」的 -0.248 -0.249 0.609 0.213 0.067
Q19 「相手が私の思いを含めて話を理解してくれる」 「動機づけ要因」的 -0.058 -0.019 0.015 0.869 0.032


















表５－58：Ｍ因子 40歳未満・男性 ５因子の相関 
 共存 明瞭 察知 認識 感謝 
貢献 1 -0.002 0.271 0.164 0.052 
明瞭 -0.002 1 0.129 -0.092 0.012 
共存 0.271 0.129 1 0.137 0.167 
認識 0.164 -0.092 0.137 1 0.111 








表５－59：Ｍ因子 40歳未満・男性 ５因子の重回帰分析結果 
従属変数
独立変数 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値
貢献 － － － -0.025 -0.127 0.900 0.249 1.360 0.185 0.132 0.679 0.503 -0.005 -0.026 0.979
明瞭 -0.024 -0.127 0.900 － － － 0.136 0.752 0.458 -0.105 -0.557 0.582 0.000 0.001 0.999
共存 0.258 1.360 0.185 0.151 0.752 0.458 － － － 0.100 0.502 0.620 0.156 0.784 0.440
認識 0.127 0.679 0.503 -0.108 -0.557 0.582 0.093 0.502 0.620 － － － 0.091 0.468 0.643
感謝 -0.005 -0.026 0.979 0.000 0.001 0.999 0.142 0.784 0.440 0.089 0.468 0.643 － － －
R2
共存 明瞭 察知 認識 感謝













表５－60：Ｍ因子 40歳未満・女性 質問 40項目の人数別順位 
順位 番号 質問内容 人数 割合
Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３
1位 Ｑ20 相手が労いの言葉を掛けてくれる 42 12 14 16 38.5%
1位 Ｑ6 相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる 42 8 13 21 11.5%
3位 Ｑ30 相手が私を応援してくれる 39 11 11 17 57.7%
3位 Ｑ8 相手が私に心配りをしてくれる 39 14 15 10 15.4%
3位 Ｑ19 相手が私の思いを含めて話を理解してくれる 39 15 13 11 36.5%
3位 Ｑ36 相手が私の困っていることに気付いてくれる 39 12 16 11 69.2%
7位 Ｑ17 相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる 38 17 10 11 32.7%
7位 Ｑ27 相手が私の率直な意見を受け止めてくれる 38 16 10 12 51.9%
9位 Ｑ2 相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる 37 15 15 7 3.8%
9位 Ｑ18 相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる 37 15 11 11 34.6%
9位 Ｑ31 相手が私の依頼を迅速に対応してくれる 37 13 12 12 59.6%
12位 Ｑ28 相手が私の話を肯定的に聞いてくれる 36 19 8 9 53.8%
12位 Ｑ12 相手が分かりやすく話してくれる 36 15 11 10 23.1%
14位 Ｑ11 相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる 34 14 13 7 21.2%
14位 Ｑ26 相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる 34 13 10 11 50.0%
14位 Ｑ29 相手が自ら進んで協力してくれる 34 8 12 14 55.8%
14位 Ｑ5 相手が直ぐに返事をしてくれる 34 15 13 6 9.6%
18位 Ｑ37 相手が常に穏やかである 33 11 13 9 71.2%
19位 Ｑ15 相手が中立的に聞いてくれる 32 23 2 7 28.8%
19位 Ｑ3 相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる 32 16 8 8 5.8%
19位 Ｑ7 相手が約束を守ってくれる 32 9 11 12 13.5%
22位 Ｑ13 相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる 31 10 14 7 25.0%
22位 Ｑ33 相手が予め案を用意した上で相談してくれる 31 20 7 4 63.5%
24位 Ｑ23 締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる 30 14 8 8 44.2%
24位 Ｑ1 相手が丁寧な動作をしてくれる 30 12 14 4 1.9%
24位 Ｑ21 相手が簡潔に話してくれる 30 16 8 6 40.4%
24位 Ｑ32 相手が私の都合を確認した上で話してくれる 30 11 13 6 61.5%
24位 Ｑ16 相手が私の話を最後まで聞いてくれる 30 11 8 11 30.8%
29位 Ｑ40 相手が会議資料をきれいに整った状態で準備してくれる 29 20 4 5 76.9%
29位 Ｑ4 相手が私の目を見て話してくれる 29 15 9 5 7.7%
29位 Ｑ10 相手の言葉遣いが丁寧である 29 20 4 5 19.2%
32位 Ｑ35 相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる 28 15 6 7 67.3%
33位 Ｑ24 相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる 23 7 6 10 46.2%
33位 Ｑ22 相手が締切日時を守ってくれる 23 8 6 9 42.3%
35位 Ｑ25 相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる 21 6 10 5 48.1%
36位 Ｑ14 相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる 20 9 5 6 26.9%
37位 Ｑ34 相手が結論から話してくれる 19 8 7 4 65.4%
37位 Ｑ9 相手の身だしなみに清潔感がある 19 12 1 6 17.3%
39位 Ｑ38 相手からのメールの内容が簡潔である 18 9 4 5 73.1%







 対象の質問 13 項目のうち１項目で因子負荷量が下回ったため、12 項目・４因子構造と
した。 
 
表５－61：Ｍ因子 40歳未満・女性 因子分析結果 
番号 質問内容 仮説因子２
結束 寛容 把握 温情
Q8 「相手が私に心配りをしてくれる」 「動機づけ要因」的 0.899 -0.100 0.152 -0.129
Q36 「相手が私の困っていることに気付いてくれる」 「動機づけ要因」的 0.741 -0.104 0.037 0.057
Q30 「相手が私を応援してくれる」 「動機づけ要因」的 0.577 0.288 -0.278 0.037
Q27 「相手が私の率直な意見を受け止めてくれる」 「衛生要因」的 -0.247 0.867 -0.025 0.211
Q17 「相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる」 「衛生要因」的 -0.045 0.657 0.010 -0.162
Q31 「相手が私の依頼を迅速に対応してくれる」 「衛生要因」的 0.257 0.512 -0.030 -0.108
Q19 「相手が私の思いを含めて話を理解してくれる」 「動機づけ要因」的 0.077 0.445 0.380 -0.138
Q16 「相手が私の話を最後まで聞いてくれる」 「衛生要因」的 0.160 0.018 0.762 0.141
Q26 「相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる」 「動機づけ要因」的 -0.130 0.005 0.528 0.092
Q12 「相手が分かりやすく話してくれる」 「衛生要因」的 0.116 0.019 0.218 0.778
Q20
逆
「相手が労いの言葉を掛けてくれる」 「動機づけ要因」的 -0.225 -0.056 0.034 0.412



















表５－62：Ｍ因子 40歳未満・女性 ４因子の相関 
 結束 寛容 把握 温情 
結束 1 0.173 0.077 0.046 
寛容 0.173 1 -0.105 -0.175 
傾聴 0.077 -0.105 1 0.121 









表５－63：Ｍ因子 40歳未満・女性 ４因子の重回帰分析結果 
従属変数
独立変数 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値
結束 － － － 0.189 0.995 0.329 0.091 0.460 0.649 0.069 0.356 0.725
寛容 0.194 0.995 0.329 － － － -0.103 -0.518 0.609 -0.177 -0.903 0.375
傾聴 0.089 0.460 0.649 -0.099 -0.518 0.609 － － － 0.098 0.504 0.619
温情 0.070 0.356 0.725 -0.172 -0.903 0.375 0.099 0.504 0.619 － － －
R2 -0.067 -0.034 -0.082 -0.064














表５－64：Ｍ因子 40歳以上・男性 質問 40項目の人数別順位 
順位 番号 質問内容 人数 割合
Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３
1位 Ｑ20 相手が労いの言葉を掛けてくれる 39 18 12 9 75.0%
1位 Ｑ30 相手が私を応援してくれる 39 15 12 12 75.0%
3位 Ｑ29 相手が自ら進んで協力してくれる 38 15 13 10 73.1%
4位 Ｑ6 相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる 37 11 14 12 71.2%
4位 Ｑ19 相手が私の思いを含めて話を理解してくれる 37 17 12 8 71.2%
4位 Ｑ8 相手が私に心配りをしてくれる 37 15 11 11 71.2%
7位 Ｑ31 相手が私の依頼を迅速に対応してくれる 36 14 14 8 69.2%
7位 Ｑ36 相手が私の困っていることに気付いてくれる 36 17 8 11 69.2%
9位 Ｑ2 相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる 34 15 10 9 65.4%
9位 Ｑ28 相手が私の話を肯定的に聞いてくれる 34 17 6 11 65.4%
9位 Ｑ13 相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる 34 20 7 7 65.4%
12位 Ｑ26 相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる 33 18 6 9 63.5%
12位 Ｑ35 相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる 33 16 12 5 63.5%
14位 Ｑ23 締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる 32 14 8 10 61.5%
14位 Ｑ7 相手が約束を守ってくれる 32 17 6 9 61.5%
16位 Ｑ27 相手が私の率直な意見を受け止めてくれる 31 17 6 8 59.6%
16位 Ｑ16 相手が私の話を最後まで聞いてくれる 31 17 6 8 59.6%
18位 Ｑ32 相手が私の都合を確認した上で話してくれる 30 13 10 7 57.7%
18位 Ｑ3 相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる 30 13 10 7 57.7%
18位 Ｑ5 相手が直ぐに返事をしてくれる 30 17 9 4 57.7%
18位 Ｑ18 相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる 30 11 13 6 57.7%
22位 Ｑ4 相手が私の目を見て話してくれる 28 14 11 3 53.8%
22位 Ｑ12 相手が分かりやすく話してくれる 28 16 5 7 53.8%
22位 Ｑ11 相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる 28 15 7 6 53.8%
22位 Ｑ1 相手が丁寧な動作をしてくれる 28 13 7 8 53.8%
26位 Ｑ21 相手が簡潔に話してくれる 27 14 9 4 51.9%
26位 Ｑ10 相手の言葉遣いが丁寧である 27 16 7 4 51.9%
26位 Ｑ17 相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる 27 13 6 8 51.9%
29位 Ｑ9 相手の身だしなみに清潔感がある 26 16 7 3 50.0%
29位 Ｑ33 相手が予め案を用意した上で相談してくれる 26 14 6 6 50.0%
29位 Ｑ37 相手が常に穏やかである 26 11 9 6 50.0%
29位 Ｑ22 相手が締切日時を守ってくれる 26 13 6 7 50.0%
33位 Ｑ25 相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる 25 19 3 3 48.1%
34位 Ｑ15 相手が中立的に聞いてくれる 24 13 6 5 46.2%
34位 Ｑ24 相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる 24 9 10 5 46.2%
36位 Ｑ34 相手が結論から話してくれる 23 15 6 2 44.2%
36位 Ｑ40 相手が会議資料をきれいに整った状態で準備してくれる 23 10 9 4 44.2%
38位 Ｑ38 相手からのメールの内容が簡潔である 21 12 5 4 40.4%
39位 Ｑ14 相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる 20 10 6 4 38.5%










表５－65：Ｍ因子 40歳以上・男性 因子分析結果 
番号 質問内容 仮説因子２
共創 想い 推進
Q28 「相手が私の話を肯定的に聞いてくれる」 「衛生要因」的 0.943 -0.169 0.177
Q19 「相手が私の思いを含めて話を理解してくれる」 「動機づけ要因」的 0.709 0.389 -0.278
Q31 「相手が私の依頼を迅速に対応してくれる」 「衛生要因」的 0.699 -0.164 0.114
Q6 「相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる」 「動機づけ要因」的 0.369 0.061 0.060
Q36 「相手が私の困っていることに気付いてくれる」 「動機づけ要因」的 -0.134 0.927 0.290

















表５－66：Ｍ因子 40歳以上・男性 ３因子の相関 
 共創 想い 推進 
共創 1 .424* 0.280 
想い .424* 1 .452* 









表５－67：Ｍ因子 40歳以上・男性 ３因子の重回帰分析結果 
従属変数
独立変数 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値
共創 － － － 0.323 1.851 0.076 0.108 0.553 0.585
想い 0.374 1.851 0.076 － － － 0.406 2.071 0.049 *



















表５－68：Ｍ因子 40歳以上・女性 質問 40項目の人数別順位 
順位 番号 質問内容 人数 割合
Ｍ１ Ｍ２ Ｍ３
1位 Ｑ20 相手が労いの言葉を掛けてくれる 47 15 12 20 90.4%
2位 Ｑ30 相手が私を応援してくれる 43 15 10 18 82.7%
2位 Ｑ19 相手が私の思いを含めて話を理解してくれる 43 16 12 15 82.7%
2位 Ｑ6 相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる 43 16 6 21 82.7%
5位 Ｑ36 相手が私の困っていることに気付いてくれる 42 19 9 14 80.8%
5位 Ｑ8 相手が私に心配りをしてくれる 42 16 7 19 80.8%
7位 Ｑ29 相手が自ら進んで協力してくれる 41 15 13 13 78.8%
7位 Ｑ31 相手が私の依頼を迅速に対応してくれる 41 16 14 11 78.8%
9位 Ｑ27 相手が私の率直な意見を受け止めてくれる 38 19 12 7 73.1%
9位 Ｑ28 相手が私の話を肯定的に聞いてくれる 38 18 11 9 73.1%
11位 Ｑ2 相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる 37 13 10 14 71.2%
12位 Ｑ18 相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる 36 15 14 7 69.2%
13位 Ｑ26 相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる 35 18 10 7 67.3%
13位 Ｑ13 相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる 35 13 18 4 67.3%
13位 Ｑ17 相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる 35 21 10 4 67.3%
13位 Ｑ5 相手が直ぐに返事をしてくれる 35 16 11 8 67.3%
17位 Ｑ16 相手が私の話を最後まで聞いてくれる 34 16 14 4 65.4%
17位 Ｑ11 相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる 34 15 13 6 65.4%
17位 Ｑ32 相手が私の都合を確認した上で話してくれる 34 16 13 5 65.4%
17位 Ｑ35 相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる 34 14 15 5 65.4%
21位 Ｑ37 相手が常に穏やかである 33 13 13 7 63.5%
21位 Ｑ23 締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる 33 18 12 3 63.5%
21位 Ｑ12 相手が分かりやすく話してくれる 33 11 14 8 63.5%
21位 Ｑ1 相手が丁寧な動作をしてくれる 33 15 11 7 63.5%
25位 Ｑ33 相手が予め案を用意した上で相談してくれる 32 17 9 6 61.5%
25位 Ｑ7 相手が約束を守ってくれる 32 10 9 13 61.5%
27位 Ｑ3 相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる 31 9 13 9 59.6%
28位 Ｑ22 相手が締切日時を守ってくれる 30 16 9 5 57.7%
29位 Ｑ4 相手が私の目を見て話してくれる 29 14 10 5 55.8%
29位 Ｑ15 相手が中立的に聞いてくれる 29 18 7 4 55.8%
31位 Ｑ10 相手の言葉遣いが丁寧である 27 13 10 4 51.9%
32位 Ｑ40 相手が会議資料をきれいに整った状態で準備してくれる 26 12 8 6 50.0%
33位 Ｑ21 相手が簡潔に話してくれる 24 9 13 2 46.2%
34位 Ｑ9 相手の身だしなみに清潔感がある 23 10 11 2 44.2%
34位 Ｑ34 相手が結論から話してくれる 23 10 9 4 44.2%
34位 Ｑ38 相手からのメールの内容が簡潔である 23 11 8 4 44.2%
34位 Ｑ24 相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる 23 12 7 4 44.2%
38位 Ｑ14 相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる 22 11 9 2 42.3%
38位 Ｑ25 相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる 22 15 6 1 42.3%







 対象の質問 12 項目のうち因子負荷量が下回った質問項目は無く、12 項目・４因子構造
とした。 
 
表５－69：Ｍ因子 40歳以上・女性 因子分析結果 
番号 質問内容 仮説因子２
落ち着き 互助 適応 温かみ
Q28 「相手が私の話を肯定的に聞いてくれる」 「衛生要因」的 1.024 -0.104 0.193 -0.067
Q27 「相手が私の率直な意見を受け止めてくれる」 「衛生要因」的 0.704 0.026 -0.036 -0.034
Q29 「相手が自ら進んで協力してくれる」 「動機づけ要因」的 0.111 0.652 -0.112 -0.167
Q20 「相手が労いの言葉を掛けてくれる」 「動機づけ要因」的 -0.163 0.569 0.047 -0.052
Q8 「相手が私に心配りをしてくれる」 「動機づけ要因」的 0.092 0.520 -0.062 0.106
Q36 「相手が私の困っていることに気付いてくれる」 「動機づけ要因」的 -0.080 0.488 -0.003 -0.010
Q31 「相手が私の依頼を迅速に対応してくれる」 「衛生要因」的 0.055 -0.220 0.838 0.031
Q6 「相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる」 「動機づけ要因」的 0.174 0.278 0.513 0.045
Q19 「相手が私の思いを含めて話を理解してくれる」 「動機づけ要因」的 -0.071 0.369 0.486 -0.055
Q2 「相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる」 「動機づけ要因」的 -0.028 -0.156 -0.042 0.797
Q30 「相手が私を応援してくれる」 「動機づけ要因」的 -0.105 0.103 0.339 0.633


















表５－70：Ｍ因子 40歳以上・女性 ４因子の相関 
 度量 互助 適応 温かみ 
度量 1 0.101 0.112 0.048 
互助 0.101 1 0.289 0.138 
適応 0.112 0.289 1 0.249 









表５－71：Ｍ因子 40歳以上・女性 ４因子の重回帰分析結果 
従属変数
独立変数 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値 β ｔ 値 Ｐ値
度量 － － － 0.068 0.404 0.689 0.076 0.460 0.649 0.015 0.089 0.930
互助 0.074 0.404 0.689 － － － 0.252 1.510 0.141 0.071 0.396 0.694
適応 0.086 0.460 0.649 0.264 1.510 0.141 － － － 0.226 1.265 0.215
温かみ 0.016 0.089 0.930 0.069 0.396 0.694 0.210 1.265 0.215 － － －
R2
度量 互助 適応 温かみ















順位 番号 質問内容 人数 
１位 Ｑ39 相手のデスク周りが整理整頓されている 124 
２位 Ｑ14 相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる 114 
３位 Ｑ25 相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる 107 

































Q1 相手が丁寧な動作をしてくれる 礼節 「動機づけ要因」的 68 225
Q2 相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる 礼節 「動機づけ要因」的 52 281
Q3 相手が私に気付いたら直ぐに挨拶をしてくれる 礼節 「動機づけ要因」的 53 232
Q6 相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる 礼節 「動機づけ要因」的 42 354
Q7 相手が約束を守ってくれる 礼節 「衛生要因」的 84 248
Q17 相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる 対話 「衛生要因」的 43 228
◆　ｈ－Ｍ 型 14項目
Q8 相手が私に心配りをしてくれる 礼節 「動機づけ要因」的 32 305
Q11 相手が落ち着いて話せる雰囲気を作ってくれる 対話 「衛生要因」的 40 227
Q12 相手が分かりやすく話してくれる 対話 「衛生要因」的 40 241
Q18 相手が私の言いにくい話を穏やかに受け止めてくれる 対話 「衛生要因」的 36 240
Q19 相手が私の思いを含めて話を理解してくれる 対話 「動機づけ要因」的 36 287
Q20 相手が労いの言葉を掛けてくれる 対話 「動機づけ要因」的 17 332
Q26 相手が私の個性・価値観・状況を受け入れてくれる 共感 「動機づけ要因」的 30 240
Q27 相手が私の率直な意見を受け止めてくれる 共感 「衛生要因」的 36 241
Q28 相手が私の話を肯定的に聞いてくれる 共感 「衛生要因」的 33 249
Q29 相手が自ら進んで協力してくれる 共感 「動機づけ要因」的 24 294
Q30 相手が私を応援してくれる 共感 「動機づけ要因」的 23 311
Q31 相手が私の依頼を迅速に対応してくれる 連携 「衛生要因」的 33 276
Q32 相手が私の都合を確認した上で話してくれる 連携 「衛生要因」的 38 221
Q36 相手が私の困っていることに気付いてくれる 配慮 「動機づけ要因」的 21 276
◆　Ｈ－ｍ 型 ９項目
Q5 相手が直ぐに返事をしてくれる 礼節 「衛生要因」的 54 215
Q9 相手の身だしなみに清潔感がある 礼節 「衛生要因」的 50 153
Q10 相手の言葉遣いが丁寧である 礼節 「衛生要因」的 52 177
Q15 相手が中立的に聞いてくれる 対話 「衛生要因」的 49 165
Q16 相手が私の話を最後まで聞いてくれる 対話 「衛生要因」的 63 213
Q21 相手が簡潔に話してくれる 時間 「衛生要因」的 41 177
Q22 相手が締切日時を守ってくれる 時間 「衛生要因」的 81 188
Q24 相手が会議の開始時刻・終了時刻を守ってくれる 時間 「衛生要因」的 71 167
Q37 相手が常に穏やかである 配慮 「衛生要因」的 43 215
◆　ｈ－ｍ 型 11項目
Q4 相手が私の目を見て話してくれる 礼節 「衛生要因」的 40 178
Q13 相手が仕事の手を止めて、私の話に専念してくれる 対話 「動機づけ要因」的 27 219
Q14 相手と私の話す時間が均等となるよう、配慮してくれる 対話 「衛生要因」的 25 135
Q23 締切が近い時、相手が早めに連絡してくれる 時間 「衛生要因」的 38 215
Q25 相手が自分自身のスケジュールを開示してくれる 時間 「衛生要因」的 22 130
Q33 相手が予め案を用意した上で相談してくれる 連携 「衛生要因」的 30 187
Q34 相手が結論から話してくれる 連携 「衛生要因」的 37 140
Q35 相手がタイムリーに報告・連絡・相談をしてくれる 連携 「衛生要因」的 39 205
Q38 相手からのメールの内容が簡潔である 配慮 「衛生要因」的 31 139
Q39 相手のデスク周りが整理整頓されている 配慮 「衛生要因」的 31 100















 Ｈ因子のポイント平均値は 41、Ｍ因子のポイント平均値は 220であった。Ｈ－Ｍ型の質
問項目数が６項目と最も少なく、Ｍ－ｈ型の質問項目が 14項目と最も多かった。 
また、Ｈ因子は中央値が 38と平均値の 41を下回ったため、図５－２の左右で質問項目






























































































































































































表５－76：全体構造 ビジネスマナーの認識 頻出用語 
用語 件数 割合 
「不快 （にさせない）」 43  20.7% 
「常識」 18  8.7% 
「最低限」 17  8.2% 
「迷惑 （を掛けない）」 15  7.2% 
「思い遣り」 13  6.3% 
「ルール」 12  5.8% 
「守る」 11  5.3% 
「気遣い」 10  4.8% 
「尊重」 7  3.4% 
「礼儀」 7  3.4% 






































番号 質問内容 Ｍ ＳＤ Ｍ ＳＤ ｔ値 Ｐ値
Q17 「相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる」 2.10 1.021 1.22 0.954 3.906  0.000  **
Q20 「相手が労いの言葉を掛けてくれる」 2.25 0.967 1.62 1.020 2.769  0.011  **
Q2 「相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる」 2.15 0.988 1.54 1.010 2.563  0.011  **
Q30 「相手が私を応援してくれる」 2.05 0.999 1.56 1.095 2.072  0.049  **
Q8 「相手が私に心配りをしてくれる」 2.00 1.026 1.58 1.002 1.779  0.077  
Q19 「相手が私の思いを含めて話を理解してくれる」 1.90 0.912 1.52 1.021 1.769  0.089  
Q6 「相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる」 2.25 1.020 1.87 1.007 1.615  0.108  
Q1 「相手が丁寧な動作をしてくれる」 1.75 1.070 1.37 0.997 1.599  0.111  
Q31 「相手が私の依頼を迅速に対応してくれる」 1.85 1.040 1.45 1.035 1.649  0.113  
Q29 「相手が自ら進んで協力してくれる」 1.70 1.129 1.51 1.082 0.741  0.460  
Q36 「相手からのメールの内容が簡潔である」 1.60 1.142 1.41 1.033 0.715  0.482  












表５－78：Ｈ因子的な認識 質問 12項目のクラスター分析 
群 ハイスコア ロースコア （全体）
人数 104 84 188
Q1 「相手が丁寧な動作をしてくれる」 1.89 0.73 1.31
Q2 「相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる」 2.11 0.85 1.48
Q6 「相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる」 2.42 1.18 1.80
Q7 「相手が約束を守ってくれる」 2.12 0.92 1.52
Q8 「相手が私に心配りをしてくれる」 2.13 0.89 1.51
Q17 「相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる」 1.69 0.63 1.16
Q19 「相手が私の思いを含めて話を理解してくれる」 2.13 0.75 1.44
Q20 「相手が労いの言葉を掛けてくれる」 2.23 0.86 1.54
Q29 「相手が自ら進んで協力してくれる」 2.13 0.74 1.44
Q30 「相手が私を応援してくれる」 2.13 0.85 1.49
Q31 「相手が私の依頼を迅速に対応してくれる」 1.99 0.77 1.38
Q36 「相手が私の困っていることに気付いてくれる」 2.02 0.65 1.34
平均 2.08 0.82 1.45  
（出所：「マナー調査 2017」の結果に基づき、筆者作成） 
 
表５－79：Ｍ因子的な認識 質問 12項目のクラスター分析 
群 節度重視 ポジティブ 手法 （全体）
人数 7 11 2 20
Q1 「相手が丁寧な動作をしてくれる」 2.14 1.82 0.00 1.32
Q2 「相手が私に笑顔の添えられた挨拶を返してくれる」 2.14 2.45 0.50 1.70
Q6 「相手が私に感謝の気持ちを伝えてくれる」 2.57 2.45 0.00 1.68
Q7 「相手が約束を守ってくれる」 2.00 1.91 0.00 1.30
Q8 「相手が私に心配りをしてくれる」 2.14 2.27 0.00 1.47
Q17 「相手が私と対案になっても柔軟に受け止めてくれる」 2.00 2.55 0.00 1.52
Q19 「相手が私の思いを含めて話を理解してくれる」 1.57 2.36 0.50 1.48
Q20 「相手が労いの言葉を掛けてくれる」 1.71 2.82 1.00 1.84
Q29 「相手が自ら進んで協力してくれる」 0.71 2.55 0.50 1.25
Q30 「相手が私を応援してくれる」 1.29 2.82 0.50 1.53
Q31 「相手が私の依頼を迅速に対応してくれる」 1.29 2.55 0.00 1.28
Q36 「相手が私の困っていることに気付いてくれる」 0.71 2.36 0.50 1.19














































































































分類 仕事自体 心 
因子 支援 円滑 責任 誠意 親しみ 
（出所：「マナー調査 2017」の結果に基づき、筆者作成） 
 































































































分類 対応力 落ち着き 印象 





























分類 安定感 積極性 




























分類 矜持 後押し 一体感 






























分類 運営 適応 在り方 





























 全体 40歳未満 40歳以上 
質問項目  男性 女性 男性 女性 
Ｑ12 14位 ６位 12位 26位 17位 























男性 女性 男性 女性 
対応力 安定感 矜持 運営 
落ち着き 積極性 後押し 適応 
















































人格 親しみ 好感 品位 実直 
状態 安定 安らぎ 軽快 清浄 忠実 調和 


















自分 構え 尽力 
相手 尊重 誠意 支援 信頼 受容 信用 




















能動 手際 機敏 開示 協調 責任 連帯 整備 
維持 円滑 安定 秩序 基盤 



















行動 尽力 受容 支援 保佐 共有 























行動 尊重 尽力 手際 受容 保佐 機敏 





















条件 秩序 清浄 余裕 調和 円滑 軽快 誠意 


































































人 話し方 度量 バランス 
















































































































繋がり 共存 察知 感謝 
知覚 明瞭 認識 
◆ 40歳未満・女性 
安全 結束 把握 
優しさ 寛容 温情 
◆ 40歳未満・男性 
実行力 共創 推進 
有り難み 想い 
◆ 40歳未満・女性 
共存 互助 適応 




















































































































































































































































































































































仮説 10 単独の仮説因子１で構成された分析後因子が存在する。 支持 
仮説 11 単独の仮説因子２で構成された分析後因子が存在する。 支持 
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